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  ﻣﻠﺨﺺ
ﺣــﻮل ﻗﻀــﻴﺔ ﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﻐــﺮﰊ ﺑﺎﳊﻴــﺎة ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ، وﻫــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻋﻼﻗــﺔ  اﳌﻘﺎﻟ ــﺔﺗــﺪور ﻫــﺬﻩ 
ﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻀــﻴﺔ ﻣـﻦ رﺣـﻢ اﻹﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻐـﺮﰊ اﳌﺘﺰاﻳـﺪ ﺑﺎﻟﺴــﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ، وﻗـﺪ اﻧﺒﺜﻘــﺖ أﳘ
اﻷﳒﻊ  ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﺒـﲎ ﺧﻴـﺎر اﳌﻤﺎﻧﻌـﺔ، واﻟـﱵ ﺑﺎﺗـﺖ ﺗﻘـﻒ ﺳـﺪًا ﻣﻨﻴﻌـًﺎ 
آﻟﻴـﺔ أﻣﺎم اﻟﻐﺮب وﳐﻄﻄﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، وﻗـﺪ اﻫﺘـﺪت ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈـﲑ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ إﱃ 
ذاﺗﻴــﺔ، ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ اﻟﺒﻨــﺎء اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻧﻔﺴــﻪ؛ وﻫــﻲ "اﻟﺘﺼــﻮف" ﻣﻨﻄﻠﻘــﺔ ﰲ ذﻟــﻚ، ﻣــﻦ ﳕــﺎذج واﻗﻌﻴــﺔ ﲡﺴــﺪﻫﺎ ﺑﻌــﺾ 
اﳌــﺪارس اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ، وﻣــﻦ ﳕــﺎذج ﺳــﺠﻠﻬﺎ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻟﺮﺟــﺎل ﻋــﺪوا ﻣــﻦ أﺑﻨﺎءﻫــﺎ، وﻳﻠﺨــﺺ اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﺴــﻠﱯ ﻣــﻦ ﺗﻴــﺎرات 
ﺰ واﻟﺘﺒﺎﻳﻨ ــــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴــــﺔ ﻣــــﻦ ﺳــــﻠﻢ ، وﻛــــﺬا ēﻤــــﻴﺶ اﳊــــﻮاﺟواﻹذﻋــــﺎن اﳌﻄﻠ ــــﻖ ﻟﻠﺴــــﻠﻂ اﳊﺎﻛﻤــــﺔ ،اﻹﺳــــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ
وﻫــﻮ ﻋﻴﻨـــﻪ ﻣــﺎ ﻳﺮﻳــﺪ اﻟﻐــﺮب أن ﺗﻜــﻮن ﻗﻨﺎﻋـــﺎت  ﺑــﲔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻤــﺎذج ﻗــﺪﳝﻬﺎ وﺣــﺪﻳﺜﻬﺎ. اﻟﻘﻮاﺳــﻢ اﳌﺸــﱰﻛﺔ اﻻﻫﺘﻤــﺎم؛
 ﻘﺎﻟــﺔاﳌﺴــﻠﻤﲔ وﻓﻘــﻪ، ﺣــﱴ ﻳــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إزاﻟــﺔ ﺣﺼــﻮن اﳌﻤﺎﻧﻌــﺔ اﳌﻌﻄﻠــﺔ ﳌﺸــﺎرﻳﻌﻪ وﳐﻄﻄﺎﺗــﻪ، وﺳــﻨﺤﺎول ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌ
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م ، ٧٠٠٢" ﺳـﻨﺔ  noitaroproC DNARاﻟـﺬي ﺻـﺪر ﻋـﻦ " ﻣﺆﺳﺴـﺔ راﻧـﺪ   ﻣﻨـﺬ ﺻـﺪور ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺔ راﻧـﺪ
ﻂ رﻫﺎ  ﺧﻄــﺗﻘﺎرﻳﺮﻫــﺎ اﻟـﱵ ﺗُﺼــﺪﻫــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟـﱵ ﺗﺮﺳــﻢ ، ﻣﺆﺳﺴــﺔ راﻧـﺪ ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات ﰲ إﻋـﺪادﻩواﻟـﺬي ﻣﻜﺜــﺖ 
، وﻣﻨﻬــﺎ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣــﺎ ﻳﺴـﻤﻮﻧﻪ ﺑـــ " اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ " ، ﻌﺎﻣـﻞِ ﻣــﻊ اﻷﺣـﺪاث ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ أﲨـﻊﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﰲ اﻟﺘاﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻷ
 gnidliuB" ﺑﻨــﺎء ﺷــﺒﻜﺎت ﻣﺴــﻠﻤﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟــﺔ ﺑـــ: ﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻨــﻮن ااﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻷﺧــﲑ ﻗﻀــﺎﻳﺎ ﺧﻄــﲑة ﺟــﺪًا ، وﻋُ وﻗــﺪ ﲪــﻞ 
ﺔ ﺑـﲔ اﻟﻌـﺎﳌﲔ اﻹﺳـﻼﻣﻲ واﻟﻐـﺮﰊ واﻟﺴـﺎﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﻣﻨـﺬ ذﻟـﻚ اﳊـﲔ  ."  skrowteN milsuM etaredoM
، اﻟــﱵ اﺣﺘﻮēــﺎ ﻣﻘﺮراﺗــﻪ واﻗﱰاﺣﺎﺗــﻪﺟــﺎء ﻓﻴــﻪ ﻧﻈــﺮا ﻟﻠﺨﻄــﻮرة ﻦ ردات اﻟﻔﻌــﻞ واﻻرﺗــﺪادت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺸــﻬﺪان اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــ
ﺟـﺪوى ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻘـﺎرﻳﺮ ﰲ  وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻟﻘﻰ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﳌـﺪاوﻻت واﻟﻄﺮوﺣـﺎت ﺣـﻮل
ﺑـﲔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ أﻃﺮاﻓـﻪ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺗﺘﻐــﲎ اﻷﺻـﻮات ﻓﻴـﻪ ﺑــﺪﻋﺎوى  وﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ  ً ﺛﻘﺎﻓﻴــﺎ  ً ﺗﻄﺎﺣﻨـﺎ  ًﻋـﺎﱂ اﻟﻴـﻮم اﻟـﺬي ﻳﺸــﻬﺪ واﻗﻌـﻪ 
ﺻﻔﺤﺔ ﻫﻮ ﺗﻠـﻚ اﻹﺷـﺎرة اﳌﻠﺤـﺔ ﻟـﺪور  ٧١٢ﻳﻬﻤﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ ذي ﺣﻮار وﺗﺂﺧﻲ اﳊﻀﺎرات، وﻟﻌﻞ ﻣﺎ 
ﺎ ﻳﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺷـﺄن اﻟﺘﺼﻮف وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﰲ ﺗﺬوﻳﺐ ﺣـﺪة اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ اﻹﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑـﲔ اﻹﺳـﻼم واﳊﻀـﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ. وﻣﻬﻤـ
ﻓﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﳊﻮار واﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﱂ أﲨـﻊ ﻟـﺬﻟﻚ ﺟـﺎءت 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺈﺳﻬﺎم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﺗﺒﻠـﻮرت ﻓﻴـﻪ أﻏﻠـﺐ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ 
ﻪ ﰲ ﲢﺮﻳــﻚ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻣــﻦ ﻋﺪﻣــﻪ وﻫــﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ ﺗــﺎرﳜﻲ ﳚّﻠ ــﻲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ دور اﻟﺘﺼــﻮف وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗ
ﻓﺈن ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻗـﺪ ﻋـﺎد ﻟﻴﻨﺼـﺐ ﺣـﻮل اﻟﺘﺼـﻮف واﳌﺘﺼـﻮﻓﺔ، وﻫـﺬا وﻛﻤﺎ أﺷﺎرﻧﺎ  ﻳﻄﻐﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﻨﺎﻗﻴﻤﻲ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺼﺪرﻩ ﻃﺮﻓﺎن، اﻟﻄﺮف اﻷول ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟـﺬي ﻛﺜـﲑًا ﻣـﺎ ﻳ ُ ﻔﺎﺟـﺄ ﺑﺘﻮﺟﻬـﺎت اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ 
ﻛﺎدﳝﻴــﺔ واﳉﺎﻣﻌـﺎت ﰲ اﻟﻐــﺮب ﳓـﻮ إﳒــﺎز ﻧــﺪوات أو ﻣـﺆﲤﺮات ﻣﺸــﱰﻛﺔ ﺧﺼﻮﺻـًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼــﻮف ورﻣــﻮزﻩ،  اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻷ
ﻛــﺎﳌﺆﲤﺮات اﻟﻜﺜــﲑة اﻟــﱵ ﺗﻌﻘــﺪ ﻋــﻦ اﺑــﻦ ﻋــﺮﰊ واﻟﺴــﻬﺮوردي وﻏــﲑﻫﻢ، وﻋﻠــﻰ رﻏــﻢ أﳘﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﻮﺟــﻪ ﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳــﺰال 
ﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻫــﻮ ﰲ اﻷﺻــﻞ ﻻ ﻳﻌــﺎﱐ ﻣــﻦ ﺛﻐــﺮات ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻋــﺪة، أﳘﻬــﺎ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻗــﺮاءة اﻟﺘﺼــﻮف ﻋــﱪ إﺧﻀــﺎﻋﻪ ﳌﻘــﻮﻻت ﻓ
ﻳﻨﻀــﻮي ﲢﺘﻬــﺎ ﺑــﺄي ﺷــﻜﻞ ﻣـــﻦ اﻷﺷــﻜﺎل. أو ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻘــﻮﻻت وﲨـــﻞ ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻜــﺮرة ﺣــﻮل اﳊﻠﻮﻟﻴــﺔ ووﺣـــﺪة 
اﻟﻮﺟﻮد. وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎرئ اﳌﺘﺘﺒﻊ أن ﻳﺴـﺘﺬﻛﺮ ﻋﺸـﺮات اﳌﻘـﺎﻻت واﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺘﺤـﺪث ﻋـﻦ وﺣـﺪة اﻟﻮﺟـﻮد ﻋﻨـﺪ 
ﻜــــﻦ أن ﻳ ُ ﻘــــﺮأ إﻻ ﻣــــﻦ ﺧــــﻼل ﻫــــﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟــــﺔ ذات اﳌﺘﺼــــﻮﻓﺔ، اﺑ ــــﻦ ﻋــــﺮﰊ وﻏــــﲑﻩ، وﻛــــﺄن اﻟﺘﺼــــﻮف اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﻻ ﳝ
  .اﻟــﱵ ادﺧﻠﻬــﺎ رﻳﻨـﺎن ﰲ اﻟﺘــﺪاول وﺗــﺄﰉ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨــﺎ اﳌﻌﺎﺻــﺮة أن ﺗﺘﺠﺎوزﻫــﺎ msiehtnaPاﳋﺼﻮﺻـﻴﺔ اﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ اﳋﺎﻟﺼــﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻳﺒﺪي اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮف ﻓﻬﻢ ﺻـﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﶈﻠﻴـﻮن واﻟـﺪوﻟﻴﻮن، ذﻟـﻚ أن اﻟﺘﺼـﻮف 
ﺑــﲔ ﻫــﺎﺗﲔ اﻟﻘــﺮاءﺗﲔ ﺳـــﺎل  ﻴــﻮم ﳝﺜــﻞ اﻟﻨﻤـــﻮذج اﻷﻛﺜــﺮ راﺣــﺔ ﻟﺼــﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﶈﻠﻴـــﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ،ﰲ ﻋــﺎﱂ اﻹﺳــﻼم اﻟ
  اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﱪ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺎدة ﺑﲔ أﻃﺮاف ﺛﻼﺛﺔ، اﻷول ﻣﻨﻬﻢ: 
 ﻳﺘﺒـﲎ اﻟﺘﺼــﻮر اﻟﺼـﻮﰲ ﻋﻠــﻰ ﺷـﱴ ﲤﻈﻬﺮاﺗـﻪ ﻟﻠﺤﻴــﺎة وﻋﻼﻗـﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﺮﺑــﻪ، وﻳﻨﻄﻠـﻖ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗــﻪ :ﺗﻴـﺎر ﺻـﻮﻓﻲ ﺳـﺎﻟﻚ
ﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼـﻮف ﻓﻬـﻮ ﻳـﺪاﻓﻊ ﻋـﻦ اﻟﺘﺼـﻮف وﻋـﻦ ﺗﺎرﳜـﻪ، وﻳﺒـﺬل ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺬات اﻟﱵ ﲤﻜ ّ
اﳉﻬـﺪ اﳌﻀـﲏ ﰲ دﺣــﺮ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻘﺎﲤــﺔ اﻟـﱵ ﲢــﺎول اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت ﺗﺼـﺪﻳﺮ اﻟﺘﺼــﻮف وﻓﻘﻬـﺎ، ﻫــﺬا ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ 
 ٥٦١
ﻮﻓﻴﺔ وﺗﺸـﺒﻌﻬﺎ ﺑﻘـﻴﻢ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ اﳌﻄﻠـﻖ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى ﻳﻌﻤـﻞ ﲜﻬـﺪ ﰲ رد اﻟﺘﺼـﻮر اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ ﻫﻼﻣﻴـﺔ اﳌﺒـﺎدئ اﻟﺼـ
  ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ. -ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ–ﻊ واﳌﻌﺘﻘﺪ، واﻟﺬي ﲢﺎول ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺘﺸﺮﻳ
ﻳﺘﺒﲎ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻣـﻊ اﻟﺘﺼـﻮف وﻣﻘﻮﻻﺗـﻪ، وﺑـﻞ وﻳﺒـﺬل اﳉﻬـﺪ واﳉﻬﻴـﺪ  -إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ-: ﺗﻴﺎر ﺳﻠﻔﻲ أﺛﺮي 
ﻋﻠـــﻰ اﻟﺒﻴﺌ ـــﺔ  -اﻟﺘﺼـــﻮف -رﺳـــﻪ إﻧﻄﻼﻗـــﺎ ﻣـــﻦ ﻗﻨﺎﻋـــﺔ ﻣﻔﺎدﻫـــﺎ ﻏﺮاﺑـــﺔ ﻫـــﺬا اﳌـــﺬﻫﺐﰲ اﻟﺘﺸـــﻨﻴﻊ ﺑـــﻪ وﺗﺘﺒ ـــﻊ دﻋﺎﺗـــﻪ وﻣﺪا
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺗﺸﺒﻌﻪ ﺑﺎﻻﳓﺮاف واﻟﻀﻼل، وﻻ ﻳﻜﺘﻔـﻲ đـﺬا ﻓﺤﺴـﺐ ﺑـﻞ وﳛﻤﻠـﻪ ﺟﺮﻳـﺮة ﻣـﺎ أﺻـﺎب وﻻ ﻳـﺰال ﻳﺼـﻴﺐ 
 اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻜﺎﺳﺎت وﺗﻌﺜﺮات ﺣﻀﺎرﻳﺔ، وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أدﺑﻴﺎت ﻫـﺬا اﻟﺘﻴـﺎر ﰲ اﻟﻄﺮوﺣـﺎت اﻟـﱵ
  ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﺣﺎم ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﺪارس وأﻓﻜﺎر. 
: ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﳐﺎﻟﻔﺔ ﲤﺎﻣـﺎ ﻟﻠﺘﻴـﺎرﻳﻦ اﻟﻔـﺎرﻃﲔ اﻟـﺬﻳﻦ ﲢﺮﻛﻬﻤـﺎ اﳌﺸـﺎﻋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻟﻘﻮﻳـﺔ، إذ ﺗﻴﺎر ﺣﺪاﺛﻲ ﻏﺮﺑﻲ
ﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻫـﺬا اﻟﺘﻴـﺎر ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠـﻖ أن اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻫــﻲ أﻓﻀـﻞ اﻟﺒﻴﺌــﺎت اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻘﺒــﻞ ﻗـﻴﻢ اﳊﻀــﺎرة اﻟﻐ
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﺸﺒﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻣـﻦ ﻗـﻴﻢ اﻟﺘﻮاﻛـﻞ واﻟﺘﺨـﺎذل واﻟﺘﻐﺎﻓـﻞ ﻋـﻦ اﻟـﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﻴﻢ اﳌـﺄﻣﻮل واﻟـﺬات اﻹﳍﻴـﺔ 
ﳑﺎ ﻳﺒﻘﻴﻬﻢ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة ﳑﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﻐﻠﻐـﻞ أي ﻗﻴﻤـﺔ واﻓـﺪة ﻣﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن ﳏﺘﻮاﻫـﺎ، ﻛﻤـﺎ 
وﻳـﺮى ﰲ اﻟﺘﺼـﻮف ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﻮاﻧﻴـﺔ ﻓﺮﻳــﺪة داﻣـﺖ اﻟﺮاﺑﻄـﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ﲡﻤـﻊ ﺑـﲔ اﳉﻤﻴـﻊ، أﻧـﻪ ﻻ ﻳـﺬﻳﻖ ذرﻋـﺎ ﺑـﺄي ﻛـﺎن ﻣﺎ
ﺗﻌﻠــﻲ ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻃﻮﻳــﺔ اﻹﻧﺴـــﺎن وﺣﺮﻳﺘــﻪ، وﺗﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﺴــﺎﳏﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮﻳﻦ، وإﳝﺎﻧــﻪ ﲝﻘــﻮق اﻹﻧﺴـــﺎن، 
ﻼﻣﻴﺔ ذات وﺑــﺬﻟﻚ ﳝﻜــﻦ اﺳـــﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﳏﺎرﺑــﺔ اﻟﺘﻄــﺮف، واﺳـــﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧـــﻪ اﻹﻃــﺎر اﻟــﺪﻳﲏ ﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ إﺳـــ
ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ ﻳﻌﻤــﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﻴــﺎر ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺎﻓﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼــﻮف وﺗﺼــﺪﻳﺮﻩ ﻛﺤــﻞ ﻷزﻣــﺔ اﻟﻌــﺎﱂ ﲰــﺖ دﳝﻘﺮاﻃــﻲ، 
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺄزﻣﺔ ﺑﲔ اﻹﺳﻼم واﻟﻐـﺮب، وﺗﺘﺠﻠـﻰ ﻃﺮوﺣـﺎت ﻫـﺬا اﻟﺘﻴـﺎر ﰲ اﻟﻄـﺮح اﳌﺆﺳﺴـﺎﰐ 
ﺑﺎﻟﺪارﺳـﺎت اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ واﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﳌﺸـﺘﻐﻠﲔ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺮﲰﻲ، وﻛﺬا ﰲ ﻃﺮوﺣﺎت وﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا
وﻛﺬا ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳊﺪاﺛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸـﺮﺑﻮا ﻗـﻴﻢ اﳊﺪاﺛـﺔ وﻓـﻖ اﻟﺘﺼـﻮر اﻟﻐـﺮﰊ ﳍـﺎ. واﻟـﺬي ﻳﻬﻤﻨـﺎ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻘـﺎم ﻫـﻮ 
ﻴــﺔ ﻞ اﻟﻄــﺮف اﻟﻮﺣﻴـﺪ اﻟــﺬي ﻳﻨﻄﻠـﻖ ﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻛﻮﻧــﻪ ﳝﺜّ ـوﻫــﻮ اﻟـﺬي ﺗــﺪور ﺣﻮﻟـﻪ إﺷــﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪاﺧﻠـﺔ،  ﻫـﺬا اﻟﺘﻴــﺎر اﻷﺧـﲑ 
ﺗﺮﻛﻴـﻊ اﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺑـﺄي وﺳــﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧـﺖ، وﻻ ﻳﻌﻄـﻲ ﻗﻴﻤــﺔ ﻷي ﺗﻴـﺎر إﺳــﻼﻣﻲ ﻣﻬﻤـﺎ ﻛـﺎن إﻻ ﺑﻘــﺪر ﻣـﺎ ﳝﻜــﻦ أن 
ﻳﻘﺪﻣـﻪ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻴـﺎر ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣﺎت ﻟـﻪ وﳌﺸــﺎرﻳﻌﻪ، إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺘﻴـﺎرﻳﻦ اﻷول واﻟﺜــﺎﱐ ﻟــﻴﺲ أﻣـﺮ اﻟﺘﺼــﺮاع واﻟﺘﻄــﺎﺣﻦ 
اﳌﻌﺎرﺿـﺔ اﳊــﺎدة ﻓﻴـﻪ ف وﻟـﺪت اﻟـﺮوح اﻟـﱵ ﺗﺒﻨـﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺑﻐﺮﻳـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺎر اﻟﻔﻜـﺮي اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻓﻤﻨـﺬ وﻟـﺪ اﻟﺘﺼـﻮ 
وﻟﻌـــﻞ ﻣـــﺎ ﻻﺣﻈـــﻪ اﻟﺘﻴ ـــﺎر اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﻋﻠـــﻰ ﺧـــﻂ اﻟـــﺰﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺘﻴ ـــﺎرات اﻟﻔﻜـــﺮ . ﺑﻌـــﺾ اﻷﺣﻴـــﺎن ﻟ ـــﻪﺑ ـــﻞ واﻟﺪاﻣﻴ ـــﺔ ﰲ 
ﺷــﻘﺖ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ درﺑــﺎ واﺳــﻌﺎ ﰲ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣــﻦ ﺑﻘــﺎء ودﳝﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻴــﺎرات واﳌــﺬاﻫﺐ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ، ﻓﻘــﺪ 
ﻛﺎﻧــﺖ ﳎـــﺮد ﺷــﺤﻨﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴـــﺔ ﲡــﻴﺶ đـــﺎ ﺻــﺪور اﻟﺰاﻫـــﺪﻳﻦ، إﱃ أن ﺻــﺎرت ﻣﺆﺳﺴـــﺎت ، ﻣﻨـــﺬ أن  ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗــﱰاوح ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول ﺑــﲔ اﻟــﺪﻳﻦ واﻟﻔﻠﻜﻠــﻮر، وﰲ أﺧــﺮى ﺑــﲔ اﻟﻌﻘﻴــﺪة واﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ. وﻃﻴﻠــﺔ اﻟﻘــﺮون اﻟــﱵ 
ﻪ ﻣـﻦ ﺧﻠﺖ واﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﲣﺬل ﻛـﻞ اﻟـﺬﻳﻦ ﺗﺼـﻮروا اﻧـﺪﺛﺎرﻫﺎ، إﻣـﺎ ﻣﺘﻬﺎوﻳـﺔ ﲢـﺖ ﺿـﺮﺑﺎت اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﻼذع اﻟـﺬي ﺗﺘﻌـﺮض ﻟـ
ﻗﺒــﻞ اﳉﻤﺎﻋــﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت واﻟﻔــﺮق اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﻨﺎﺻــﺒﻬﺎ اﻟﻌــﺪاء، أو ﻣﺘﺼــﺪﻋﺔ ﺑﻔﻌــﻞ ﻣﻮﺟــﺎت اﻟﺘﺤــﺪﻳﺚ اﻟــﱵ 
اﳊﺎﻟــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﺳــﻮاء  ﻬــﺔ، وﺗﺮﻋــﺮع اﻷﺷــﻜﺎل اﻷﺧــﺮى ﳍﻴﻜﻠــﺔاﺟﺘﺎﺣــﺖ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻌﻘــﻮد اﻷﺧــﲑة ﻣــﻦ ﺟ
 اﳌﺴﻴﱠﺴﺔ أم اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ واﳋﲑﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. 
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ق ﺳــﺎرت ﰲ اﲡــﺎﻩ ﳐــﺎﻟﻒ ﻟﻠﺮﺳــﻢ اﻟﺒﻴــﺎﱐ اﻟــﺬي ﺧﻄــﻪ ﻣــﻦ ﺗﻮﻗﻌــﻮا ﺗــﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺘﻬــﺎ، واﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﻟﻜــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻄــﺮ 
ﻫــﺬا اﻟﺘﺠــﺬر واﻟﺒﻘــﺎء  ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ  ﺗﻀــﻢ ﺑــﲔ ﻣﺮﻳــﺪﻳﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺗﻨﺘﻤــﻲ إﱃ أﻛﺜــﺮ اﻟﻔﺌــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﳌﻬﻨﻴــﺔ ﲢــﺪﻳﺜﺎ.
واﻟﺘﻴـﺎرات اﻟــﱵ ﺳــﺒﻘﺘﻪ ﰲ ت ﺎﲢﻠــﻞ واﻧـﺪﺛﺎر اﻟﻌﺸــﺮات ﻣـﻦ اﳉﻤﺎﻋــﺷـﻬﺪت اﳋــﻂ اﻟـﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﻴــﺎرات اﻟﻔﻜـﺮ اﻹﺳــﻼﻣﻲ 
ﻛــﺮس ﻣــﻦ ﻓﻜــﺮة ﳒﻌﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﻴــﺎر ﰲ اﻗﺘﺤــﺎم اﻟﻌـــﺎﱂ ﻛﺎﳌﻌﺘﺰﻟــﺔ واﳋــﻮارج واﻟﻌﺸــﺮات ﻣــﻦ ﻓــﺮق اﻟﺸــﻴﻌﺔ. ﳑـــﺎ    اﻟﻈﻬــﻮر
ووﻓــﻖ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﳌﻮﺳــﻌﺔ ﳛــﻖ ﻟﻨــﺎ أن ﻧﺘﺴـــﺎءل ﻋــﻦ آﻟﻴــﺎت ﻫــﺬﻩ اﳌﺸــﺮوع اﻟﻐــﺮﰊ وأﻫﺪاﻓــﻪ ﻣــﻦ ﲪﻠـــﺔ  اﻹﺳــﻼﻣﻲ.
ﺬا ﻋـــﻦ ﺻـــﺤﺔ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎﺗ ـــﻪ اﻟـــﱵ اﻧﻄﻠـــﻖ ﻣﻨـــﻪ واﺳـــﺘﻨﺘﺞ ﺻـــﻼﺣﻴﺔ اﻵﻟﻴ ـــﺔ ﺗﺸـــﺠﻴﻌﻪ ﻟﻠﺘﺼـــﻮف ﰲ اﻟﻌـــﺎﱂ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ، وﻛـــ
اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﲣﻔﻴــﻒ ﺣــﺪة اﻟﺘــﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨــﻪ وﺑــﲔ ﺑــﲎ اﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ. وذﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﲨﻠــﺔ اﻟﻌﻴﻨــﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴــﺔ اﻟــﱵ 
   ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺈﻃﺎر ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ. 
 
  :ﻓﻴﺔﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﺼﻮ ﻟ  اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ -١
ﻣــﺎ ﻣــﻦ ﺷــﻚ ﰲ أن اﻟﻐــﺮب وﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ أﺟﻬــﺪت ﻧﻔﺴــﻬﺎ وﻻ زاﻟــﺖ ﰲ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻞ ﺗﻔﻜﻴــﻚ اﻟﻌــﺎﱂ 
اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﰲ ﺷــﱴ ﺟﻮاﻧﺒــﻪ، ﺑﻌــﺪ إن اﺧﺘﺎرﺗــﻪ ﻋــﺪوا اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ وﻫــﺪﻓﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺎēﺎ وﳐﻄﻄﺎēــﺎ ﺑﻌﻴــﺪ ﺳــﻘﻮط اﻻﲢــﺎد 
ﻧﺒـﺆات ﺻـﻤﻮﺋﻴﻞ ﻫﻨﺘﻐﺘـﻮﺗﻦ ﺣـﻮل ﺻـﺮاع  اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﰐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺟﻞ ﻫﺬا اﻹﻫﺘﻤـﺎم اﻟﻐـﺮﰊ، وﻗـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ
ﻟــﺬﻟﻚ ﺗﺒـﺎرت ﻣﻨــﺬ ذﻟــﻚ  -اﻻﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﺧﺼﻮﺻـﺎ–اﳊﻀـﺎرت اﻳــﺬاﻧﺎ رﲰﻴـﺎ ﳍــﺬا اﻟﺘﺤــﻮل اﻟـﺬي ﻣــﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ 
ﻋﻠــﻰ ﻃــﺎوﻻت ﺻــﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘـــﺮار اﳊــﲔ ﻛــﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺳﺘﺸـــﺮاﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﺔ ﰲ وﺿــﻊ اﳌﺨﻄﻄــﺎت واﳌﻘﱰﺣـــﺎت 
ﺒﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺑﻨـﺎﻩ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ ودﳎﻬـﺎ ﰲ ﻣﻌـﱰك اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﺑﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﻌﻮﳌـﺔ اﻟﻐﺮﰊ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ وﺳـ
اﻟــﱵ أﺧﻔــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺑــﲔ ﺷــﻌﻮب اﻟﻌــﺎﱂ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺮﳓــﺖ ﺣﻴﻨــﺎ، اﻧــﺪﺣﺮت أﺣﻴﺎﻧــﺎ أﺧــﺮى ﻋﻠــﻰ 
ﰲ اﻟـﺬي ﳛـﺮك ﻋﺘﺒﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة أﻛﺜـﺮ ﳑـﺎ ﲣﺴـﺮ،  وﻟﻌـﻞ اﻟـﺪاﻋﻲ اﻟﺜﻘـﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﳜﻔــﻲ ﲢﺘــﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﻈﻬــﺮ ﺑــﻪ ﺣﺠــﻢ اﻟــﺪاﻋﻲ اﻟﺜﻘــﺎﰲ ﻧﻔﺴــﻪ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻩ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻹرﻫﺎب اﻟﺬي ﺑﺎت اﳌﻄﻴﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ وﻓـﺮض اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﳌﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ 
وﲢـﺖ ﻏﻄـﺎء ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻋﻘـﺪة اﻟـﺮﻓﺾ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﻴـﺰ đـﺎ اﻟﺬﻫﻨﻴـﺔ  -ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب -ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻐﻄﺎء
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻐﺮﰊ، ﺗﺘﺤﺮك ﻛﻞ اﳉﻬﻮد ﻟﺒﻠﻮرة ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤـﻞ أﻣﺜـﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة. ﻋﻠـﻰ 
، أن اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ اﻟــﱵ ﲤــﺖ ﲡﺮﺑﺘﻬــﺎ ﱂ ﺗــﺄﰐ أﻛﻠﻬــﺎ إﱃ ﻫــﺬا اﳊــﲔ، ﻛﻨﺸــﺮ اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﻌﻠﻤــﺎﱐ، وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﺼــﲑ
وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﶈـﺎوﻻت اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ﺗـﻮارت أﻣـﺎم ﻗـﻮة اﻟـﺮﻓﺾ اﻟـﱵ ﻳﺘﻤﺘـﻊ đـﺎ اﻟﺘﻴـﺎر اﻵﺧـﺮ، ﻟـﺬﻟﻚ ﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻐﺮﰊ، أن ﺗﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﺣـﻞ ﻣـﻦ داﺧـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺒﻨـﺎء ﻧﻔﺴـﻪ ﻳﺴـﻬﻢ ﰲ ﲤﺮﻳـﺮ ﻃﺮوﺣﺎﺗـﻪ، 
ﺎرض ﻃﺮوﺣــﺎت ﺗﻴـﺎرات اﻟــﺮﻓﺾ واﳌﻤﺎﻧﻌــﺔ ﲟﻌـﲎ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋـﻦ ﺑــﺪﻳﻞ إﺳـﻼﻣﻲ ﳛﻤــﻞ ﺗﺼـﻮر إﺳــﻼﻣﻲ ﻟﻠﺤﻴـﺎة ﻟﻜــﻦ ﻳﻌـ
اﻵﺧـــﺮى ﰲ اﻟﺒﻨ ـــﺎء ﻧﻔﺴـــﻪ، أي ﺗﻨﺰﻳ ـــﻞ اﻟﻔﻜـــﺮة اﻟﻄﺒﻴـــﺔ ﰲ إرﺳـــﺎل ﻣﻀـــﺎد ﺣﻴـــﻮي ﻣـــﻦ ﻧﻔـــﺲ ﺟـــﻨﺲ اﳌﻴﻜـــﺮوب ﻟﻘﺘﻠـــﻪ 
  واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺧﺮﺟــﺖ ﺑــﻪ آﺧــﺮ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ وﻟﻌــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟــﺬي ﺑــﲔ أﻳــﺪﻳﻨﺎ، واﻟــﺬي ﻓﺼّ ــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ 
ﺻﺮﻳﺢ ﰲ ﺷﻜﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﻐﺮب وﻳﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﺒـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﲔ وﻓﻘـﻪ، ﻓـﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺬي أﺻـﺪرﺗﻪ ﻫـﺬﻩ ﻋﻤﻴﻖ و 
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ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر  ٠٥١اﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴـﻨﻮﻳﺔ ﻗﺮاﺑـﺔ  -اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 
اﻟﺴـﻮﻓﻴﺎﰐ، ﺳـﻨﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻹﲢـﺎد  ﻣﺮﻳﻜﻴﺔ داﻣﺖ ﺳـﺒﻌﲔأ، ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﱪة ١ﺻﻔﺤﺔ ٧١٢واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﰲ  -
ة  ﻃﺮح أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "اﳌﺴـﻠﻤﲔ" وﺗﻐﻴـﲑ ﻣﻌﺘﻘـﺪاēﻢ وﺛﻘـﺎﻓﺘﻬﻢ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺧﻞ ﻓﻘـﻂ ﲢـﺖ أوﳛﺎول ﰲ ﺟﺮ 
دﻋــﺎوى "اﻻﻋﺘــﺪال" ﺑــﺎﳌﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ، وﺗﺒﻌــًﺎ ﻟــﺬﻟﻚ  ﳛــﺪد ﺑﺪﻗــﺔ ﻣﺪﻫﺸــﺔ ﺻــﻔﺎت ﻫــﺆﻻء "اﳌﻌﺘــﺪﻟﲔ" اﳌﻄﻠــﻮب 
ﺘﻘﺮﻳ ـــﺮ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴ ـــﻮن اﻟﻌﻠﻤـــﺎﻧﻴﻮن اﳌﻮاﻟ ـــﻮن ﻟﻠﻐـــﺮب، واﻟ ـــﺬﻳﻦ ﻳﺆﻣﻨ ـــﻮن ﺑﺎﻹﺳـــﻼم اﻟﺼـــﻮﰲ اﻟﺘﻌـــﺎون ﻣﻌﻬـــﻢ. ﻓﻬـــﻢ ﺣﺴـــﺐ اﻟ
  ، اﻟﺬي ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻐﺮب.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
  ﻌﺘﺪﻟﲔ( ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻫﻢ: وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﳑﻦ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ )اﳌ
، وﻻ ﻳﺮى ﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻟﻌﺎﱂﻳﺔ اﻟﺮؤ ﻊ اﻟاﳊﻴﺎة، وﻳﺘﻤﺎﺷﻮن ﻣ : اﻟﻌﻠﻤﺎﱐ اﻟﻠﻴﱪاﱄ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺪور ﻟﻠﺪﻳﻦ ﰲأوﻻ ً
  . ﺣﺮﺟًﺎ ﰲ اﻹﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺎم ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺮب
  .-ﺔ أﻧﺼﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱰﻛﻴ -" اﻷﺗﺎﺗﻮرﻛﻴﲔ "  وﻳﻘﺼﺪ đﻢ ﻫﻨﺎ -ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ– ﺛﺎﻧﻴ ً ﺎ: "أﻋﺪاء اﳌﺸﺎﻳﺦ"
ﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم، وﻳﻀﻴﻒ ﰲ وﺻﻔﻬﻢ : اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮون ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﻌﺎرض اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃ ﺛﺎﻟﺜً ﺎ
  ٢.ﺿﺮﺣﺔ، واﳌﺘﺼﻮﻓﻮن وﻣﻦ ﻻ ﳚﺘﻬﺪونﺑﻮﺿﻮح ﻫﻢ ﻣﻦ : ﻳﺰورون اﻷ
وورد ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳــــﺮ "أنّ ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ ﺗﻐﻴ ــــﲑ دﻳ ــــﻦ ﻟﻴﺴــــﺖ ﻋﻤﻠﻴ ــــﺔ ﺳــــﻬﻠﺔ إﻻ أĔّ ــــﺎ ﳑﻜﻨــــﺔ "،  وأﻋﻄــــﻰ ﻣﺜ ــــﺎﻻ ﺑ ــــﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣــــﻦ 
ﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﻢ ﻳﻔﻜــﺮون ﰲ إﳚــﺎد "إﺳــﻼم" اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ إﱃ دوﻟــﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴ ّ ــﺔ ﻣﺜــﻞ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ﰲ ﺗﺮﻛﻴــﺎ!! و 
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺧﻨـﻖ "اﻹﺳـﻼم اﻟﺴ ّ ـﲏ"، ﻣﻌﺘﻤـﺪﻳﻦ ﰲ ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ أﺷـﺨﺎص ﻏـﲑ ﳏﺎﻳـﺪﻳﻦ 
وﻏــﲑﻫﻢ ﻛﺜـﲑ ﳑــﻦ ﻳﻨﺎﺻـﺒﻮن اﻟﻌــﺪاء  ،ﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣــﻦ أﻣﺜـﺎل ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﺷـﻮارﺗﺰ، ﻋﻠــﻲ اﻷﲪـﺪﻳﻌﺘـﱪوĔﻢ ﻣﺼـﺎدر ﻣﻬﻤــﺔ ﻟ
ﻼﻣﻲ، وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﻠﻚ اﻟـﱵ ﺗﺘﺒـﲏ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻘـﻒ ﻋﻠـﻰ ﻋﺘﺒـﺔ وﺟـﻮب إدﻣـﺎج ﻟﻠﺘﻴﺎرت اﶈﺎﻓﻈﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳ
  اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﻌﻘﻠﻲ.
ﻛﻤـﺎ ورد ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ  ﺣــﻮل اﳌﻮﺿـﻮع ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻘــﺮة ﺟـﺎء ﻓﻴﻬـﺎ، "إنّ اﻟﺼــﻮﻓﻴ ّ ﺔ ﲟـﺎ ﻟـﺪﻳﻬﺎ ﻣــﻦ ﻃﻘـﻮس ﺷـﻌﺮﻳ ّ ﺔ وﻣﻮﺳــﻴﻘﻴ ّ ﺔ   
  ٣ﻣﺎج اﻟﺪﻳﲏ."وﻓﻠﺴﻔﻴ ّ ﺔ، ﲤﺜﻞ ﺟﺴﺮًا ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﻧﺪ
وﻣﻘﱰﺣﺎﺗــﻪ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﺗﻜﻤــﻦ ﰲ ﻣــﺪى اﳌﺼــﺪاﻗﻴﺔ اﻟــﱵ ﺗﺘﺤﻠــﻰ đــﺎ ﻻ ﺗﻜﻤــﻦ ﺧﻄــﻮرة وأﳘﻴــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﰲ ﺻــﺮاﺣﺘﻪ 
اﻟـﺪﻛﺘﻮر "ﺧﻔـﺎﺟﻲ"، ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﻘﺪ أﺷـﺎر 
ﻤﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ  أن ﻫـــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ )راﻧ ـــﺪ( اﻟـــﱵ ﺗـــﺪﻋﲟﺠﻠـــﺲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ )ﻛـــﲑ(، إﱃ
ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر، ﺗﺘﻤﻴــﺰ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫــﺎ ﺑﺄĔــﺎ ﺗﻠﻘــﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ  ٠٥١واﻟــﱵ ﺗﺒﻠــﻎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬــﺎ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻗﺮاﺑــﺔ  اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ 
، ﺑﺸـــﺄن "إﺷـــﻌﺎل اﻟﺼـــﺮاع ﺑـــﲔ اﻟﺴـــﻨﺔ ٤٠٠٢ﻟ ـــﺪي اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ، وأن ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫـــﺎ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻـــﺎ ﺗﻘﺮﻳ ـــﺮ 
"، و"اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﺴـﻌﻮدﻳﺔ"، ﻇﻬـﺮت أﺛﺎرﻫـﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻣـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﺧﻄـﻮرة دراﺳـﺘﻬﺎ اﻷﺧـﲑة واﻟﺸﻴﻌﺔ
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اﳌﺴــﻠﻤﲔ،  ﻹﻏﻔــﺎلﺪا ﺧﺼﻮﺻــﺎ أĔــﺎ ﱂ ﺗﻠــﻖ، ﻋﻠــﻰ ﻏــﲑ اﳌﻌﺘــﺎد، رواﺟــﺎ إﻋﻼﻣﻴــﺎ أﻣﺮﻳﻜﻴــﺎ، ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن أﻣــﺮا ﻣﺘﻌﻤــ
  ٤.ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑﻩ
  اﻟﻤﺪارس اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وﻣﺠﻬﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ:-٢
ﲑون ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗــﺪرة اﳌﺘﺼــﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋــﻦ اﻟﺸــﻜﻞ اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻺﺳــﻼم، وﻫــﺬا اﻟﺮﻫـﺎن وﺗﻠــﻚ اﻟﺮؤﻳــﺔ ﻳـﺮاﻫﻦ اﻟﻜﺜــ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻓـﺮاغ، ﺑـﻞ ﺗﺘﺄﺳـﺲ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪل ﻃﻮﻳـﻞ داﺋـﺮ ﺣـﻮل ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟﺘﺼـﻮف اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻳﻨﻄـﻮي 
ﻹﺳـﻼم واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴـﺔ؟ وﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻـﺮة أم ﻻ؟ وﻣـﺎ إن ﻛـﺎن ﻓﻴـﻪ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺮب ﺑـﲔ ا
 .ﻗﻴﻤﻪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳊﻀﺎري وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب
  ﰲ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑا   وﻳﻌﻮل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن 
اﻟـﻨﻬﺞ اﻟـﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻋﻠـﻰ اﺳﺘﻮﻋﺐ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴـﺔ، وﻃـﻮروا رؤﻳـﺘﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﻟﺘﻮاﻛـﺐ اﻟﻌﺼـﺮ، وﺗﺘﻤﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ  
. ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﻮﻟــﻮن ﻋﻠــﻰ ﲡﺮﺑــﺔ اﻟﺘﺼــﻮف ﻣــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﰲ اﻟﺴــﻨﻐﺎل إﺣــﺪى أﻫــﻢ اﻟــﺪول اﻟــﱵ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻘــﻴﻢ واﻹﺟــﺮاءات
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻤـﺪارس اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ، وﻫـﻲ وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻓﺎﻋﻠـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﻤﻴـﻖ ﰲ اﻟﺴـﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، إﻻ 
ﻬﺎ وﻗﺎدēـﺎ ﻟﻠﻔﻜـﺮ اﻟﻌﻠﻤـﺎﱐ اﻟﺼـﺮف ﻋﻠـﻰ ﻴﻣﻴﺔ وﺑـﲔ ﺗﺒـﲏ ﺳﻴﺎﺳـﻴأĔﺎ ﻻ ﺗـﺮى ﺣﺮﺟـﺎ ﰲ اﳉﻤـﻊ ﺑـﲔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬـﺎ اﻹﺳـﻼ
اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻴﺔ، إذ ﳝﺜـــﻞ اﻹﻧﺘﻤـــﺎء ﻟﻠﻄﺮﻳﻘـــﺔ وﺗـــﺮدد اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺣﻠﻘـــﺎت اﻟـــﺬﻛﺮ ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮار ﺟﺎﻧﺒـــﺎ ﳏﻮرﻳــــﺎ ﰲ 
ﺷﺨﺼــﻴﺘﻪ، وﰲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﺘﻌــﺎﻳﺶ ﺑــﻞ وﻳﻨــﺎﻓﺢ وﻳﻜــﺎﻓﺢ ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ ﻓﺼــﻞ اﳌﺒــﺎدئ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ 
  ﻓﻼ وﺟﻮد ﻹﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮوﺣﻦ وﻣﺪاوﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ واﻟﻮرد.ﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ، واﻟﻌﻘﺪﻳ
ﳏﺾ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺘﻴﻘﻈﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻄـﺮق اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ، ﺳـﻮاء ﻛـﺎن ﳏـﺪودا ﺧﺎﻓﺘـﺎ، ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎ إن 
دان، واﻟﺴﻨﻮﺳـﻴﺔ واﻟﻘﺎدرﻳـﺔ واﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻴـﺔ ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺎل ﰲ ﻣﺼﺮ، أو ﻣﺘﺴﻌًﺎ ﻇﺎﻫﺮا، ﻣﺜﻞ ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ اﳌﻬﺪﻳـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮ 
إﻻ أن اﳌﺘﻮﺟـﻪ  وﺳﻂ وﻏﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﻨﻘﺸـﺒﻨﺪﻳﺔ واﳌﻮﻟﻮﻳـﺔ ﰲ آﺳـﻴﺎ اﻟﻮﺳـﻄﻰ واﻟﻘﻮﻗـﺎز وﺷـﺒﻪ اﻟﻘـﺎرة اﳍﻨﺪﻳـﺔ وﻏﲑﻫـﺎ.
إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻐﺮﰊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﺬي ﳝﺜﻠـﻪ اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﺼـﺮي ﺑﺸـﻜﻞ 
ﺘﻤﺎﻫﻰ ﺷﻴﻮخ اﻟﻄﺮق ﻫﻨﺎك ﰲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ، وﻻ ﻳﻜﻠﻔـﻮن أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﺣـﱴ ﻋﻨـﺎء دﻗﻴﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳ
وﻻء ﻣﻄﻠــﻖ ﻟﻠﺤــﺎﻛﻢ وﻣﺸــﺎرﻳﻌﻪ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻫــﺬا  ﻓﻘــﻂ ،اﻻﺳﺘﻔﺴــﺎر ﺣــﻮل اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺠﺪة
دول اﻟﻌــﺎﱂ اﳊــﺎﻛﻢ وﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻌﺎرﺿــﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗــﻪ ﻣــﻊ ﺗﺼــﻮرﻫﻢ اﻟﻜــﻮﱐ، وﻫــﻲ ﻗﻨﺎﻋــﺔ ﺗﺘﺠﻠــﻰ ﺑﻮﺿــﻮح ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ 
اﳉﺰاﺋﺮ، واﳌﻐـﺮب، ﳑـﺎ ﻳﻌﻄـﻲ اﻟﺴـﻠﻂ اﳊﺎﻛﻤـﺔ ﺟﺮﻋـﺎت ﺑﻘـﺎء ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﻣـﺪ رﻏـﻢ ﺗﺴـﻠﻄﻬﺎ ﻣﺼﺮ و اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺴﻮرﻳﺎ و 
  وﺣﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻫـﺬا اﻟــﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺘﺼــﻮف ﻫــﻮ اﻟـﺬي اﲡﻬــﺖ وﻻ زاﻟـﺖ ﺗﺘﺠــﻪ إﻟﻴــﻪ أﻏﻠـﺐ اﻟﺘﻮﺻــﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ 
ﺑــﺄن ﺗﻘــﻮم اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ  اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺮات س اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳــﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔﻘــﺪ أوﺻــﺖ ﳉﻨــﺔ اﻟﻜــﻮﻧﻐﺮ ﻓﲢــﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬــﺎ، 
ﺑﺘﺸــﺠﻴﻊ اﳊﺮﻛـــﺎت اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺰﻫـــﺪ ﰲ اﻟـــﺪﻧﻴﺎ واﻻﻧﺼـــﺮاف ﻋﻨﻬــﺎ وﻋـــﻦ ﻋـــﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ ﻳﻀـــﻌﻒ وﻻ ﺷـــﻚ ﺻـــﻼﺑﺔ 
وم، ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﰊ. وﻣﻦ ﰒ ﻓﻌﺪاء اﻟﻐﺮب ﻟﻺﺳﻼم ﻟـﻴﺲ ﻋـﺪاء ﰲ اﳌﻄﻠـﻖ، وإﳕـﺎ ﻫـﻮ ﻋـﺪاء ﻟﻺﺳـﻼم اﳌﻘـﺎ
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. ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻـﻴﻒ اﻟـﺪﻗﻴﻖ ﻳـﻞ اﻟﻌـﺎﱂ إﱃ ﻣـﺎدة اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔوﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺘﺼﺪى ﶈﺎوﻟﺔ اﻟﻐـﺮب ﲢﻮ 
ﻟـﻴﺲ ﺑﻌﻴــﺪا  -ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫــﺎب اﳌﺴـﲑياﻟـﺬي ﳚﻠﻴــﻪ اﻟـﺪﻛﺘﻮر -ﻛــﺎت اﻟﺘﺼـﻮف ﻷﺑﻌـﺎد اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻐـﺮﰊ ﻣـﻦ ﺣﺮ 
ﺼــﻮﻓﻴﺔ واﻟﻈﻬــﻮر واﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻹﻋﻼﻣــﻲ đــﻢ ﻋــﱪ ﻋــﻦ اﳊﻘــﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ اﻟﻴــﻮم ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﳊــﺮاك اﻟــﺪﻋﻮي ﻟﻠﺤﺮﻛــﺎت اﻟ
وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ واﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀــﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴــﺔ وﻏـﲑ اﻟﺮﲰﻴــﺔ. وﻟﻔﻬــﻢ اﳌﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺑــﲔ 
، "ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي ﺳﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ رﺳـﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ"اﻟﻐﺮب وﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻮف ﻧﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﲟﺆﲤﺮ 
م أي ﺑﻌــــﺪ ﻋــــﺎﻣﲔ ﻣــــﻦ ٣٠٠٢/٠١/٤٢ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤــــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ــــﺔ، ﰲ "ﻧﻴﻜﺴــــﻮن"ﺮﻛــــﺰ واﻟ ــــﺬي ﻋﻘــــﺪ ﰲ ﻣ
أﺣﺪاث ﺳﺒﺘﻤﱪ وﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻛـﺎن اﳍـﺪف ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳌـﺆﲤﺮ ﺣﺴـﺐ إﻋـﻼن اﳌﻨﻈﻤـﲔ ﻟـﻪ ﻫـﻮ 
ﻦ أﺑ ــــﺮز ﻟﺼــــﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘــــﺮار واﻷﻛــــﺎدﳝﻴﲔ اﻷﻣــــﺮﻳﻜﻴﲔ!! وﻛــــﺎن ﻣــــ "اﻹﺳــــﻼم اﻟﺜﻘــــﺎﰲ"أو  "اﻹﺳــــﻼم اﻟﻮﺳــــﻄﻲ"ﺗﻘــــﺪﱘ 
اﳌﺸـــﺎرﻛﲔ ﰲ اﳌـــﺆﲤﺮ، اﻟ ـــﺬي أﻗـــﻴﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳـــﺔ وزارة اﻟ ـــﺪﻓﺎع اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ، ﺑﲑﻧـــﺎرد ﻟ ـــﻮﻳﺲ، أﺳـــﺘﺎذ دراﺳـــﺎت اﻟﺸـــﺮق اﻷدﱏ 
  . ٥ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﻳﻨﺴﺘﻮن ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﺟﲑﺳﻲ
 owT ""وﺟﻬﺎ اﻹﺳﻼم: اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ اﻹرﻫﺎبﻳﻘﻮل اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺷﻮارﺗﺰ، ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب "
، ﰲ ﻣﻘـﺎل ﺑﻌﻨـﻮان  "rorreT ot noitidarT morf du'aS fo esuoH ehT :malsI fo secaF
ﻋﻠــﻰ اﳊـــﻮار داﺧــﻞ اﻹﺳــﻼم وﻋﻠــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ ﺑـــﲔ  -اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ-: "ﻻ ﺗﺆﻛـــﺪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻌــﺎﻟﻴﻢ"اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ"
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ وﺳﻠﻄﺔ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻓﺤﺴـﺐ، ﺑـﻞ إĔـﺎ ﲢـﱰم أﻳﻀـًﺎ ﲨﻴـﻊ اﳌـﺆﻣﻨﲔ ﺳـﻮاء
ﻛــﺎﻧﻮا ﻣﺴــﻠﻤﲔ أو ﻣﺴــﻴﺤﻴﲔ أو ﻳﻬــﻮد أو ﻫﻨﺪوﺳــﻴﲔ أو ﺑــﻮذﻳﲔ أو ﻣــﻦ دﻳﺎﻧــﺎت أﺧــﺮى. وﺗﺸــﺪد اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻋــﻼوة 
. وﻳﺴــﺮد ٦اﳌــﺆﻣﻨﲔ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﻣــﺬاﻫﺒﻬﻢ"ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﻠﻄﻒ واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ واﻟﺘﻌــﺎون اﳌﺘﺒــﺎدل ﺑــﲔ 
إن ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻣﻠـﻲء ﺑﺄﻣﺜﻠـﺔ ﺎﻟﻘﻮل: "اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ﻏـﲑ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺑـ اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﻋﻠﻰ ﺗﺴـﺎﻣﺢ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻣـﻊ
ﻋﻦ اﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﲔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺸﺪدة اﻟـﱵ ﲤﻴـﺰ اﻷﺻـﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ. ﻳﺸـﺎرك اﻟﺼـﻮﻓﻴﻮن 
اﻟﺒﻠﻘـﺎن واﻷﺗــﺮاك اﳌﺴـﻴﺤﻴﲔ ﰲ اﻷﻣــﺎﻛﻦ اﳌﻘﺪﺳـﺔ. وﻣــﺎزال اﻟﺼــﻮﻓﻴﻮن ﰲ آﺳـﻴﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻲ ﳛﺘﻔﻈـﻮن ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﳌﻮروﺛــﺔ 
واﻟﺒــﻮذﻳﲔ. ﻛﻤــﺎ ﺗﻜﻴ ّ ــﻒ اﻟﺼــﻮﻓﻴﻮن ﰲ أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻣــﻊ اﻟﻌــﺎدات اﶈﻠﻴــﺔ، وﻛــﺬﻟﻚ ﻋـﻦ اﻟﺸــﺎﻣﺎن 
اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﲔ ﰲ ﺗﺮﻛﺴـﺘﺎن اﻟﺸـﺮﻗﻴﺔ اﻟـﺬﻳﻦ اﻗﺘﺒﺴـﻮا ﻣـﻦ اﻟﺘﻌـﺎﻟﻴﻢ اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ ﻣﺜـﻞ اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷـﻴﺔ واﻟﻄﺎوﻳـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ 
ﰲ اﻟﺒﻠﻘـﺎن وﺗﺮﻛﻴـﺎ ووﺳـﻂ آﺳـﻴﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻛﻤـﱰاس إﱃ ﺗﻌﻠﻤﻬـﻢ ﻓﻨـﻮن اﻟﻘﺘـﺎل دﻓﺎﻋـًﺎ ﻋـﻦ اﻟـﻨﻔﺲ. ﻟﻘـﺪ ﻗﺒـﻞ اﻟﺼـﻮﻓﻴﻮن 
  . ٧ﺘﻜﺎر رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻸﻓﻜﺎر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ"ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﲏ واﺣ
واﻟ ـــﺬي ﻳﻠﻔـــﺖ اﻻﻧﺘﺒـــﺎﻩ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻘـــﻞ اﻷﺧـــﲑ ﻫـــﻮ ﺗﻠـــﻚ اﻹﺷـــﺎرات اﳌﺘﻜـــﺮرة ﻟﻘﻀـــﻴﺔ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ اﻟـــﺬي ﻳﺘﺤﻠـــﻰ ﺑـــﻪ 
اﳌﺒـــﺎدئ اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻣﻨ ـــﺔ ﰲ  اﳌﺘﺼـــﻮﻓﺔ، ﺑﻐـــﺾ اﻟﻄـــﺮف ﻋـــﻦ ﺣـــﺪود ذﻟـــﻚ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ، ﻓﺤﺴـــﺐ ﺷـــﻮارﺗﺰ ﻓـــﺈن ﲰﺎﺣـــﺔ
ﺗﺴﺎﻫﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷدﻳﺎن اﻷﺧﺮى وﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ، ﺑﻞ ودﳎﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎēﺎ اﻟﻌﺒﺎدﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ، وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻻ 
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ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﻊ ﳌﺒﺎدئ اﻹﺳﻼم، وﺣﻠﺤﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎﺗﻪ واﺣـﺪة ﺗﻠـﻮ اﻷﺧـﺮى، ﻛـﻲ ﻳﺴـﻬﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺒﻘﺎﻳـﺎ 
ﻋﻨـﺪ ﻫـﺬا ﻓﻘـﻂ ﺑـﻞ  -أﺣـﺪ اﳌﺴﺘﺸـﺎرﻳﲔ اﻟـﺪوﻟﻴﲔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟـﺬي ﻳﻌـﺪ –ﻮارﺗﺰ ﻧﺔ، وﱂ ﻳﻘـﻒ ﺷـﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻣﺮو 
وﻃﺮح ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ اﳌﺮﻏـﻮب ﻓﻴﻬـﺎ، واﻟـﱵ ﺑـﺎت اﻟﻐـﺮب ﻳﻌﻤـﻞ ﻣـﻦ أﺟﻠﻬـﺎ ﺻـﺮاﺣﺔ وﺑـﻼ ﻣﻮارﺑـﺔ. ﻫـﺬا 
ﻤﻬـﻢ دﻋﻤــًﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻟﻠﻌـﺮاق، ودﻋﻣـﻊ واﻗـﻊ اﻻﺣـﺘﻼل ﰲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻛﺮدﺳــﺘﺎن ﺗﻌــﺎﻳﺶ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ  اﻟﻨﻤـﻮذج ﻣﺴـﺘﻤﺪ ﻣـﻦ
. وﻳﺒـﺪوا اﻟﻘﺼـﺪ اﻟـﺬي أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴـﻪ واﺿـﺤﺎ ﰲ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ  ٨ﻲ ﻣـﻊ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮاﻗﻓﺎﻋﻼً ﻟ
اﻟـﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﳌـﺄﻣﻮل ﻣـﻦ اﳌﺘﺼــﻮﻓﺔ ﺑـﻞ وﳒـﺪﻩ راح ﻳﺜـﲏ ﻋﻠـﻰ ﳕــﺎذج  ﻛﺘﺎﺑـﺎت ﺷـﻮارﺗﺰ، إذ ﱂ ﻳﻜﺘﻔـﻲ ﻋﻨـﺪ ﺣــﺪود
ﲏ اﻟﺼﺮاح، ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ اﻟﺘﻘـﺪم أﻛﺜـﺮ ﰲ ﻣﺴـﲑة ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻜـﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻌﺪى اﶈﻈﻮر اﻟﺪﻳ
'ﻗــﺪ ﺗﻠﻌــﺐ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴــﺪ اﻟﺮوﺣﻴــﺔ ﰲ اﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ  اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺷــﱴ ﲡﻠﻴﺎēــﺎ، ﻓﻘــﺪ ﻗــﺎل ﰲ ﻣــﻮرد اﻹﻋﺠــﺎب واﻟﺜﻨــﺎء:
أﻋﻠــﻦ ﺻــﻮﻓﻴﻮ  ēــﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ دورًا إﳚﺎﺑﻴــًﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﻴﻢ اﳌﺪﻧﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻔﻀــﻲ إﱃ ﻧﺸــﻮء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴــﺔ. ﻓﻤــﺜﻼ  ً
ﻳﻨﺘﺸـﺮون ﻣـﻦ ﻛﻮﺳـﻮﻓﻮ  و ﻣﻼﻳـﲔ ﻋﻀـﻮ ٣واﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠـﻎ ﻋـﺪدﻫﻢ  ،اﻟﺒﻴﻜﺘﺎﺷﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ
، ﻛﻤــﺎ ﻧﺒﻬــﲏ إﱃ ذﻟــﻚ ﺑﺎﻧﻔﻌــﺎل ﺑﺎﺑــﺎ ﻃــﺎﻫﺮ أﻣﻴــﲏ "أﻛﺜــﺮ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺗﻘــﺪﻣًﺎ ﰲ اﻟﻌــﺎﱂ"إﱃ ﴰــﺎل اﻟﻴﻮﻧــﺎن ﲜــﺮأة أĔــﻢ 
ﺧﺎﺻــﺔ ﺑـــﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﲝﻘــﻮق اﳌـــﺮأة واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎم وﻫــﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻳﺸــﺘﻬﺮ ﻫـــﺆﻻء و م. ٣٠٠٢زﻋــﻴﻤﻬﻢ ﰲ ﻣﻘــﺪوﻧﻴﺎ ﻋـــﺎم 
وﺑﻌــﺪ ﻋﺮﺿــﻪ اﳌﻮﺳــﻊ ﳌــﺎ ﺗﺴﺘﺤﺴــﻨﻪ اﻻﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ  . ٩اﻟﻮﺣﻴــﺪة اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺸــﺮب اﻟﻜﺤــﻮل"اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ 
ﻋﻠــﻰ  ﻣﺸــﲑا إﱃ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻮاﺿــﺢ ﺟــﺪا  ً ﲔﰲ ﺗﻘــﺪﱘ ﲨﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼــﺎﺋﺢ ﻟﻠﺴﺎﺳــﺔ اﻷﻣــﺮﻳﻜﻴ ﺷــﻮارﺗﺰ اﻟﺘﺼــﻮف ﻳﺘﺠــﺮد
إذ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وأن ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻊ ﺷﻴﻮﺧﻬﺎ وﻣﺮﻳﺪﻳﻬﺎ وأن ﻳﺘﻌﺮﻓﻮا ﻋﻠـﻰ ﻣﻴﻮﳍـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ.  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ
ﺻــﻌﺒًﺎ ، ﺣﻴــﺚ ﻳﺴــﻬﻞ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﻮت اﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻄــﺮق اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﻛــﻞ دوﻟــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻋــﺪا اﳌﻤﻠﻜــﺔ ﻫــﺬا ﻟــﻴﺲ 
ﺪن اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻣـــﻦ ﺑﺮﻳﺸــــﺘﻴﻨﺎ ﰲ  ﳚـــﺐ ﻋﻠــــﻰ أﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـــﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜــــﻲ ﰲ اﳌـــ و اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻌﻮدﻳﺔ.
ﻛﻮﺳــﻮﻓﻮ إﱃ ﻛﺸــﻐﺎر ﰲ ﻏــﺮب اﻟﺼــﲔ وﻣــﻦ ﻓــﺎس ﰲ اﳌﻐــﺮب إﱃ ﻋﺎﺻــﻤﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﺎ ﺟﺎﻛﺮﺗــﺎ أن ﻳﻀــﻌﻮا اﻟﺼــﻮﻓﻴﲔ 
اﶈﻠﻴـــﲔ ﻋﻠــــﻰ ﻗﺎﺋﻤــــﺔ زﻳــــﺎراēﻢ اﻟﺪورﻳـــﺔ. ﳚــــﺐ أن ﻳﻨﺘﻬــــﺰ اﻟﻄــــﻼب اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﻮن ورﺟــــﺎل اﻷﻋﻤــــﺎل وﻋﻤــــﺎل اﻹﻏﺎﺛــــﺔ 
ﻫــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ، أن أي ﺷــﺨﺺ داﺧــﻞ أو ﺧــﺎرج اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻳﺸــﻐﻞ اﻷو واﻟﺴــﺎﺋﺤﻮن ﻓــﺮص اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻮﻓﻴﲔ. 
ﻣﻮﻗﻌـًﺎ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑﺎﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ورﺳــﻢ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﲡـﺎﻩ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﳝﻜﻨــﻪ أن 
ﻣـﻦ إﻇﻬـﺎر اﻟـﺪﻋﻢ  وﳛـﺬر ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺼـﺎﺋﺢ ،ﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﻄـﺮي ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ اﻹﺳـﻼﻣﻲﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘ
  .٠١ﺎت اﻟﺼﻮﻓﻴﺔاﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﺤﺮﻛ
وﻋﻤﻴــﺪ ﻣﺴﺘﺸــﺎري وزارة اﻟــﺪﻓﺎع  ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤــﺪة وﻫــﻮ رﺋــﻴﺲ ﻣﻨﺘــﺪى اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂوﻳﻨﺨــﺮط ﺑﺮﻧــﺎرد ﻟــﻮﻳﺲ 
 ، إذﺑﻜــﻞ ﻣــﺎ ﳛﻤﻠــﻪ ﻣــﻦ ﺛﻘــﻞ ﻓﻜــﺮي ﰲ ﻫــﺬا اﳌﺸــﺮوعواﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﰲ ﺷــﺆون اﻹﺳــﻼم واﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ، 
اﻟﺴـــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴـــﺎت، ﻗﻀـــﻰ Ĕﺎﺋﻴـــًﺎ ﻋﻠـــﻰ أﻓﻜـــﺎر  أن ﺗﻔـــﺎﻗﻢ ﺗـــﺄﺛﲑ اﳊﺮﻛـــﺎت اﻷﺻـــﻮﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ـــﺔ ﰲ أواﺧـــﺮ ﻳﻌـــﺪ 
ﻏـــﺮﺑﻴﲔ ﻛـــﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻘـــﺪون أن اﻟﺘﺼـــﻮف اﻹﺳـــﻼﻣﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ ﳛ ُ ـــﺪﱡ ﻣـــﻦ ﺗ ـــﺄﺛﲑ اﻹﺳـــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ؛ ﻓﻤﻘﺎوﻣـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ 
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اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻠــﻮك وأﺑــﺎﻃﺮة وﻓﺮاﻋﻨــﺔ ﻛﻤــﺎ ﻳﺆﻛــﺪ داﻧﻴــﺎل ﺑــﺎﻳﺒﺲ و َ ﺟ َ ــﺪَ ﻟــﻪ اﻷﺻــﻮﻟﻴﻮن ﺗﻔﺴــﲑًا ﰲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻹﺳــﻼﻣﻲ، 
ودﻋﻤـﻪ ﻟﻜــﻲ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣــﻞء اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ  اﻟﻐــﺮب ﻳﺴــﻌﻰ إﱃ ﻣﺼــﺎﳊﺔ اﻟﺘﺼــﻮف اﻹﺳــﻼﻣﻲ وﻟـﺬا ﻓــﺈن
وﻓـــﻖ ﺿـــﻮاﺑﻂ ﻓﺼـــﻞ اﻟـــﺪﻳﻦ ﻋـــﻦ اﳊﻴـــﺎة، وإﻗﺼـــﺎﺋﻪ Ĕﺎﺋﻴـــًﺎ ﻋـــﻦ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ واﻻﻗﺘﺼـــﺎد، وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ اﻟ ـــﱵ 
  .١١اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ ēﻤﻴﺶ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻘﺎرﻳﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻺﺷـﺎرة واﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ إﱃ اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ أن ﺗﻠﻌﺒـﻪ اﳊﺮﻛـﺎت اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘ ﻌﺪدتوﻗﺪ ﺗﺘ
ﰲ ﲤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻣﻨﻬـﺎ إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻣـﺎ ذﻛﺮﻧـﺎ ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﻧﺸـﺮﺗﻪ 
م ﻳﻘــﻮل ٥٠٠٢ﻧﺸــﺮ ﻋــﺎم  "ﻠــﻮب ودوﻻراتﻗﻋﻘــﻮل و "اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﺑﻌﻨــﻮان « وورﻟــﺪ رﻳﺒــﻮرتﻳــﻮ إس ﻧﻴــﻮز آﻧــﺪ »ﳎﻠــﺔ 
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﰲ إﺣﺪى ﻓﻘﺮاﺗـﻪ: "ﻳﻌﺘﻘـﺪ اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳـﺪ أن اﳊﺮﻛـﺔ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻓﺮﻋﻬـﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻗـﺪ 
ﺗﻜﻮن واﺣـﺪاً ﻣـﻦ أﻓﻀـﻞ اﻷﺳـﻠﺤﺔ، وﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﲰﻴـﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﻮن أن ﻳ ُ ﻘ ِ ـﺮﱡوا اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻨـًﺎ ، ﺑﺴـﺒﺐ ﻓﺼـﻞ 
ﻟﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻓﺈĔﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﻋﻠﻨًﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﳊﺮﻛـﺔ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ...، وﻣـﻦ ﺑـﲔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪو 
اﻟﺒﻨ ـــﻮد اﳌﻘﱰﺣـــﺔ ﻫﻨ ـــﺎ: اﺳـــﺘﺨﺪام اﳌﻌﻮﻧ ـــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ـــﺔ ﻟﱰﻣـــﻴﻢ اﳌـــﺰارات اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﳋـــﺎرج واﳊﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ ﳐﻄﻮﻃﺎēـــﺎ 
  .٢١ﻣﺎت ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ Ĕﻀﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻼدﻫﺎ"اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ، ودﻓﻊ اﳊﻜﻮ 
ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺼـﺪر ﻋـﻦ اﻟﺴﺎﺳـﺔ اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ ﻣـﻦ  ذﻛﺮﻩ ﺷﻮارﺗﺰ وﺑﲑﻧﺎرد ﺑﺎت ﳚﺪ ﻟﻪ ﺻﺪا  ًورد ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷﺧﲑ وﻣﺎ وﻟﻌﻞ ﻣﺎ 
ﻓﻘـﺪ ﺣـﻮل ﻫـﺬا اﳌﻮﺿـﻮع؛  أُﻃﻠﻘﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ م١٠٠٢ﰲ ﻋﺎم ﺗﺼﺮﳛﺎت وﻣﻦ ﲢﺮﻛﺎت، ﻓﻔﻲ
اﳌﻘﺼــﻮد đــﺬا ﰲ ﺧﻄــﺎب ﻣﻮﺟــﻪ ﻟﻠﺰﻋﻤــﺎء واﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟــﺪول اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ،  ﺗــﻮﱐ ﺑﻠــﲑ ﺷــﺮح رﺋــﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﱪﻳﻄــﺎﱐ
 niam)دﻋــﺎﻫﻢ ﻓﻴـــﻪ إﱃ أن ﻳﻌﻤﻠــﻮا ﺟﺎﻫـــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ أن ﻳﻬـــﻴﻤﻦ اﻹﺳــﻼم )اﻟﻌـــﺎدي أو اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ( اﺳـــﺘﺨﺪم ﻟﻔـــﻆ 
 ﱪ ﻋﻨﻬـــﺎ وزﻳـــﺮ اﳋﺎرﺟﻴــــﺔﲝﻴـــﺚ ﳜﻀـــﻊ ﻟـــﻪ ﲨﻴـــﻊ اﳌﺴــــﻠﻤﲔ ﰲ ﺷـــﱴ أﳓـــﺎء اﻟﻌـــﺎﱂ، واﻟﻔﻜـــﺮة ﻧﻔﺴــــﻬﺎ ﻋـــ (maerts
ﰲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎﻩ ﲜﺎﻣﻌـﺔ ﻟﻮﻳﺴـﻔﻴﻞ ﺑﻮﻻﻳـﺔ ﻛﻨﺘـﺎﻛﻲ، ﺣﻴـﺚ أﺷـﺎر إﱃ  م١٠٠٢اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻮﻟﻦ ﺑﺎول ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ
واﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺗﺒﻠــﻮر رؤﻳــﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــﻦ ﻗــﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﲤــﺲ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘــﺎﰲ 
   ٣١واﻟﻌﻘﺪي ﻟﺘﻠﻚ اĐﺘﻤﻌﺎت.
ﲑ اﻻﻣﺮﻳﻜـــﻲ ﰲ اﻟﻘـــﺎﻫﺮة ﻣﻌﻠﻨ ـــًﺎ ﻋـــﻦ إﻋﺠﺎﺑ ـــﻪ اﻟﺸـــﺪﻳﺪ ﺑﻌـــﺎﱂ ﺣﻀـــﺮ ﻣﻮﻟ ـــﺪ اﻟﺒـــﺪوي اﻟﺴـــﻔ ٦٢٤١ﺷــــﻮال  ٦١وﻓــــﻲ 
اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻻﻓﺘـًﺎ إﱃ ﻣﺎ ﺗـﻨﻄﻮي ﻋﻠـﻴﻪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﻣﺢ، وﻣﺎ ﲡﺴﺪﻩ ﻣـﻦ ﻗـﻴﻢ وﻣﺒـﺎدئ إﺳـﻼﻣﻴﺔ رﻓﻴﻌـﺔ 
واﻧﻄﻠﻘــﺖ اﳉﻬــﻮد ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺻــﻌﺪة ﺑﻌــﺪ ﻫــﺬا اﻟﺰﻳــﺎرة ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ أول ﻗﻨــﺎة ﻓﻀــﺎﺋﻴﺔ  ٤١ﻣﺜــﻞ اﳊــﻖ واﳋــﲑ واﳉﻤــﺎل
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ﺑــﺪﻋﻢ ﻣــﻦ اﳊﻜــﻮﻣﺘﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ واﳌﺼــﺮﻳﺔ ﺗﻮﻛــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣﻬﻤــﺔ ﻧﺸــﺮ اﻟﻘــﻴﻢ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ اﳌﺘﺸــﺒﻌﺔ ﺑﻘــﻴﻢ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ  ﺻــﻮﻓﻴﺔ
   واﻹﺧﺎء.
 ﺣــﻮل اﳌﻮﺿــﻮع، ﳛﺴــﻦ ﺑــﺎﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ ﺧﻀــﻢ ﻣﺎذﻛﺮﻧــﺎ وﻣــﺎ ﱂ ﻧــﺬﻛﺮ ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪاث واﻟﺘﺼــﺮﳛﺎت اﻟــﱵ ﺑﺎﺗــﺖ ﺗﺘــﻮاﱃ
اﳌﺸـﺎر إﻟﻴﻬـﺎ –واﻟـﱵ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻹﲡﺎﻫـﺎت اﻟﺜﻼﺛـﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻃﺮ اﳌﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ 
ﰲ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺼـﻮف. وﻟﻌـﻞ اﳌﺮاﺟﻌـﺔ اﳌﺪﻗﻘـﺔ ﻟـﱰاث اﳌـﺪارس اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ أﻗـﻮل ﺗـﺮاث وﻻ  -ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ
أﻋﲏ ﻫﻨﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﳌﻮاﻗﻒ ﺑـﻞ أﻋـﲏ اﻟـﱰاث اﻟﻌﻠﻤـﻲ اﳌﻜﺘـﻮب ﲤﻜﻨﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺑـﺖ وﻓـﺾ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ ﰲ 
اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ اﻟﺘﺼـــﻮف ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم، وﻫـــﻮ ﺗﻌـــﺪد  ﺪﻮﺿـــﻮع. وﲡـــﺪر ﻫﻨـــﺎ اﻹﺷـــﺎرة إﱃ ﻣﺒـــﺪأ ﳚـــﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗـــﻪ ﻋﻨ ـــاﳌ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺪارس اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﺑـﻞ وﺗﻀـﺎرđﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀـﻬﺎ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴـﺎن. ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﻣـﻦ 
ل اﻷوﻟــﲔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻢ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻳﺮﺳــﻞ ﻟﻨــﺎ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ إﺷــﺎرات ﻋﻤﻴﻘــﺔ إﱃ وﺟــﻮب اﻟﺘﺄﻣــﻞ ﰲ ﺗــﺮاث وأﻓﻌــﺎ
أي اﻷﺟﻴــﺎل اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻈــﺮا ﻟﻜﻮĔــﺎ ﲤﺜــﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ اﻷﺳــﺎس ﰲ ﻓﻬــﻢ اﻟﻔﻌــﻞ واﻟﺴــﻠﻮك اﻟﺼــﻮﰲ، وﻋــﺪم اﻻﻛﺘﻔــﺎء ﰲ 
اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻈﻬﺮات اﻟﺴـﻠﻮك اﻟﺼـﻮﰲ ﰲ اﻟﻌﺼـﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ، أي أﻧـﻪ ﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﳌﻨﻄﻘـﻲ أن ﳓﻜـﻢ 
ﻌﻴﻨـﺎت اﻟـﱵ ﺗﻨﺘﻤـﻲ إﻟﻴـﻪ أو اﻟـﱵ ﺗـﺪﻋﻲ ذﻟـﻚ، ﻓﺎﳌﺴـﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣﺎﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺘﺼﻮف اﻵن ﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﺼـﺮﻓﺎت اﻟ
و ﻗﺪ ﺣّﺬ ر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺼﻮف ﻗﺪﳝًﺎ وﺣـﺪﻳﺜًﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌﻐﺎﻟﻄـﺔ ﻛﺎﻟﺘـﺎج اﻟﺴـﺒﻜﻲ ﺣـﲔ ﻗـﺎل:  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﻀﺎرب.
"إذا ﻋﻠﻤـﺖ أن ﺧﺎﺻـﺔ اﳋﻠــﻖ ﻫـﻢ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻓـﺎﻋﻠﻢ أĔــﻢ ﻗـﺪ ﺗﺸـﺒﻪ đــﻢ أﻗـﻮام ﻟﻴﺴــﻮا ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﺄوﺟــﺐ ﺗﺸـﺒﻪ أوﻻء ﺳــﻮء 
ﻳﻘـــﻮل: "ﻗـــﺪ اﺷـــﺘﺒﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــﺾ م(، ﻛﻼﻣـــﺎ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق، إذ ٥٠٩١، وﻳ ـــﻮرد اﻹﻣـــﺎم ﳏﻤـــﺪ ﻋﺒـــﺪﻩ)ت٥١ﻟﻈـــﻦ"ا
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم وﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع واﻟﻌﺎدات اﻟﱵ ﺷـﻮﱠﻫﺖ ﲨﺎﻟـﻪ اﻟﺴـﺒﺐ ﰲ ﺳـﻘﻮط اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ 
ﻠﻊ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺮاث اﻟﻘــﻮم ﳚــﺪ أن ﻓــﺎﳌﻄ .٦١ﺳــﺒﺎب وﻟــﻴﺲ اﻷﻣــﺮ ﻛﻤــﺎ ﻇﻨــﻮا..."اﳉﻬــﻞ ﻓﻈﻨــﻮا أن اﻟﺘﺼــﻮف ﻣــﻦ أﻗــﻮى اﻷ
اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻷﺳـﺎس واﻟــﺬي ﺳـﺎد وﻏﻠـﺐ ﰲ ﺷــﱴ أﳓـﺎء اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻫـﻮ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟـﺬي وﺣ ّ ــﺪ رؤﻳﺘـﻪ اﻟﻜﻮﻧﻴــﺔ 
وﻓﻖ ﺗﺼﻮر ﺗﻮﺣﻴـﺪي ﻋﻤﻠـﻲ ﱂ ﻳﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ ﺟﻮاﻧـﺐ اﳊﻴـﺎة ﰲ ﺷـﻲء أي أﻧـﻪ ﱂ ﻳﻔﺼـﻞ اﻟﻌﻘﻴـﺪة واﻹﳝـﺎن ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ 
اﻷﻣـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻏـﲑ اﻟﺸـﺎﻛﻠﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن  وإﻻ ﻟﻜـﺎن ﳊﺮاك واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،ا ﺮاك ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﲢﺘﻪواﳊ
ﻋﻠﻴﻬـــﺎ، وﻻ أدل ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا أن ﻧﺸـــﺄة اﻟﺘﺼـــﻮف أﺳﺎﺳـــﺎ ارﺗﺒﻄـــﺖ ﺑﻨـــﻮع ﻣـــﻦ اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ اﻟﺼـــﺎﻣﺘﺔ  ﻟﻠﻮاﻗـــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ 
ﺑﻌــﺪ ﺛﺒـــﻮت -واﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﺣــﲔ اﻧﻌــﺰل اﻟﺼــﻠﺤﺎء ﻋـــﻦ ﳎــﺎﻟﺲ اﻟﺴﺎﺳــﺔ، واﻧــﺰووا ﰲ اﳌﺴـــﺎﺟﺪ واﻟﺜﻐــﻮر واﻟﺮﺑﺎﻃــﺎت 
  ﻛﻨﻮع ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﳌﻨﻜﺮ اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﺮﺳﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ.  -ﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋ
ﻓﺎﳌﺴـﺄﻟﺔ ﲢﺘـﺎج ﻛﻤـﺎ أﺷـﺮﻧﺎ إﱃ ﺗــﺪﻗﻴﻖ وﲤﺤـﻴﺺ، وﺳـﻨﻮﱄ ﰲ اﻟﻨﻘـﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ أﳘﻴــﺔ إﱃ ﺑﻌـﺾ ﺗﻠـﻚ اﳉﻮاﻧـﺐ وإن ﻛﻨــﺎ 
داﺋــﺮة اﻹﺧﺘﺼــﺎص، وﻧــﺮى ﰲ ﻫــﺬا ﺳــﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠــﻰ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟــﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﻻ ﻋﻠــﻰ اﻟــﱰاث اﻟﻔﻜــﺮي ﻛﻮﻧــﻪ ﳜــﺮج ﻋــﻦ 
أن اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﺷﺄĔﺎ أن ﺗﺰﻳـﻞ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻐـﺒﺶ ﰲ ﺗﺼـﻮراﺗﻨﺎ ﻟﻠﺘﺼـﻮف ﻣـﻦ ﺧـﻼل  -واﷲ أﻋﻠﻢ-اﳌﻘﺎم 
ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻧﻈــﺮا ﳌــﺎ ﳝﺜﻠــﻪ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ ﻣــﻦ ﺳــﺠﻞ ﻳﺸــﻬﺪ ﻋﻠــﻰ  -ﺑﺮأﻳﻨــﺎ–ﺧﻔﺎﻗﺎﺗــﻪ، وﻫــﻲ اﳊﻜــﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ إﳒﺎزاﺗــﻪ وإ
اﻟــﱵ ﺳــﻄﺮﺗﻪ. ﻧﻘﺼــﺪ ﺑــﺬﻟﻚ أن ﺗــﺎرﻳﺦ اﳌــﺪارس اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﳚﻴﺒﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻــﺪﻗﻴﺔ اﻷﻃــﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻟﻘﻴﻤﻴــﺔ 
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 ٣٧١
ﺳﺆال ﻫـﻞ ﺣﻘﻴﻘـﺔ أن اﻟﺘﺼـﻮف ﳝﺜـﻞ روح اﻟﺘﺨـﺎذل واﻹﻧـﺰواء، وأن اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻃﺒﻌـﺖ ﻛﺎﻓـﺔ ﺗﺎرﳜـﻪ وﺗﺮاﺛـﻪ، أم أن اﻷﻣـﺮ 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل  ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻜــﺲ. وﳓــﺎول ﻫﻨــﺎ أن ﻧﺴــﱰﺟﻊ اﳊــﺪث اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﰲ ﺳــﻴﺎﻗﻪ ﶈﺎوﻟــﺔ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺴــﺆال
  ﺗﺘﺒﻊ اﳊﺎﻟﺘﲔ اﻟﻨﻘﻴﻀﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ وردﺗﺎ ﰲ اﻟﺴﺆال اﻟﻔﺎرط.
  :ﻲﺼﻮﻓاﻟ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻔﻌﺎل -٣
ﻧﻈــﺮًا  ٧١ﲨـﻊ اﳌﺘﺼـﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣـﻦ ﻣﺮاﺣــﻞ ﺗـﺎرﳜﻬﻢ ﺑــﲔ ﻧـﻮﻋﻲ اﳉﻬـﺎد اﻟﻠــﺬﻳﻦ وردا ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒــﻮي اﻟﺸـﺮﻳﻒ 
ﻟـــﻨﻔﺲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬـــﺎ ﲡـــﺎﻩ اﳋـــﲑ وﻫـــﻲ ﺑـــﺬﻟﻚ ﺗﺴـــﺘﻌﺪ ﳌﻼﻗـــﺎة اﻟﻌـــﺪو ﻟﻠـــﱰاﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴـــﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ ﻓﺎﳉﻬـــﺎد اﻷﻛـــﱪ ēـــﺬﻳﺐ ا
 ٨١وﻣﻨﺎزﻟﺘﻪ. أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﱵ اﳓﺮﻓﺖ وﺳﺎرت ﻣﻊ اﳍﻮى ﻓﺈĔﺎ ﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮاﺟـﻪ اﻟﻌـﺪو وﻻ أن ﺗﺼـﺎرع اﳌﻌﺘـﺪﻳﻦ،
ﻪ وﻗـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻈــﺮوف اﶈﻴﻄـﺔ داﻓﻌــًﺎ ﻗﻮﻳـًﺎ ﻟﻠﱰﻛﻴـﺰ ﻋﻠــﻰ ﻃﺮﻳـﻖ اﳊــﻖ واﳍﺪاﻳـﺔ. وﻳﻮﺿﱢـﺢ ذﻟــﻚ اﺑـﻦ ﺧﻠــﺪون ﻋﻨـﺪ ﻛﻼﻣــ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻮء ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺼـﻮف ﻗـﺎﺋﻼً: "وﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﻋﺎﻣ ّ ـًﺎ ﰲ اﻟﺼـﺤﺎﺑﺔ واﻟﺴـﻠﻒ ﻓﻠﻤـﺎ ﻓﺸـﺎ اﻹﻗﺒـﺎل ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﻘـﺮن 
ﻓﻘــﺪ  ٩١اﻟﺜــﺎﱐ وﻣــﺎ ﺑﻌــﺪﻩ وﺟــﻨﺢ اﻟﻨــﺎس إﱃ ﳐﺎﻟﻄــﺔ اﻟــﺪﻧﻴﺎ اﺧــﺘﺺﱠ اﳌﻘﺒﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﺒــﺎدة ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ واﳌﺘﺼــﻮﻓﺔ"
ق ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﰲ ﻣﻠــﺬات اﻟــﺪﻧﻴﺎ وﻛـﺎن ﳍــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ رد اﻧﺘﺸـﺮت ﻧﺰاﻋــﺎت ﻣـﻸت ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺼــﺮﻳﻦ اﻷﻣـﻮي واﻟﻌﺒﺎﺳــﻲ وﻏــﺮ 
ﻓﻌﻞ ﻣـﻦ اﻟﻌﺒﱠ ـﺎد واﻟﺰﻫﱠ ـﺎد ﻓﺴـﻠﻚ ﻗﺴـﻢ ﻣـﻨﻬﻢ ﻃﺮﻳـﻖ اﻟـﻮﻋﻆ واﻟﺘـﺬﻛﲑ ﺑﺎﳊﻴـﺎة اﻷﺧـﺮى واﻧـﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴـﻢ اﻵﺧـﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺑﻄـﺔ 
ﰲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ واﻟﺜﻐﻮر اﻟﱵ وﺟﺪوا ﻓﻴﻬﺎ راﺣﺔً ﻟﻨﻔﻮﺳﻬﻢ وﲣﻠﻴﺼًﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺗﻄﺎﺣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻔﱳ واﻟﺘﻜﺎﻟـﺐ ﻋﻠـﻰ 
ﻗﺪ ﺗﺴﲎ ﳍﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻐﻮر ﳑﺎرﺳﺔ رﻳﺎﺿﺎēﻢ وﺟﻬﺎدﻫﻢ ﻓﺄﺧﺬوا ﻳﺴﺘﺸﻌﺮون اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺮﺿﺎ. وﻫـﻢ ﺑـﺬﻟﻚ  اﻟﺪﻧﻴﺎ. و 
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل: د.ﺷﻮﻗﻲ ﺿـﻴﻒ ﻳﺼـﺤﺤﻮن ﻓﻜـﺮة ﺷـﺎﻋﺖ ﻋـﻦ زﻫﱠ ـﺎد اﳌﺴـﻠﻤﲔ وﻋﺒﱠ ـﺎدﻫﻢ أĔـﻢ ﻛـﺎﻧﻮا ﺳـﻠﺒﻴﲔ ﻇـﺎﻧﲔ أن 
 ﻳﻨﻔﺼـــﻠﻮا ﻋـــﻦ اﳊﻴـــﺎة ﺑـــﻞ ﻛـــﺎﻧﻮا زﻫـــﺪ اﳌﺴـــﻠﻤﲔ ﻛـــﺎن ﻳﻔﺼـــﻠﻬﻢ ﻋـــﻦ اﳊﻴـــﺎة وﻫـــﻮ ﻇـــﻦ ٌ واﻫـــﻢ ٌ ﻓـــﺈنﱠ زﻫﱠ ـــﺎد اﳌﺴـــﻠﻤﲔ ﱂ
  .٠٢ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺸﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻳﺘﺼﻠﻮن đﺎ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺒﻮن داﺋﻤًﺎ ﻧﺪاء اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺘﻘﺪﻣﻮن اﻟﺼﻔﻮف اĐﺎﻫﺪة
ﻓﺼـﻼً ﺧﺎﺻـًﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﻪ )ﺻـﻔﻮة اﻟﺼـﻔﻮة( ﻟﻠﺰﻫﱠ ـﺎد واﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ  ﻟﻠﺘﺼـﻮف ورﺟﺎﻟـﻪ إﻻ أﻧـﻪ ﻳﻔـﺮد اﺑـﻦ اﳉـﻮزي وﻋﻠﻰ ﻋـﺪاوة
ﻮاﺻﻢ واﻟﺜﻐﻮر ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜـﺎﱐ ﻟﻠﻬﺠـﺮة ﻣـﻨﻬﻢ: أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺎﺻـﻢ اﻷﻧﻄـﺎﻛﻲ وﻛـﺎن ﻳﻘـﺎل ﻟـﻪ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ راﺑﻄﻮا ﰲ اﻟﻌ
)ﺟﺎﺳﻮس اﻟﻘﻠﻮب( ﳊﺪة ﻓﺮاﺳﺘﻪ وﻳﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣـﻦ ﻣﺘﻘـﺪﻣﻲ ﻣﺸـﺎﺋﺦ اﻟﺜﻐـﻮر وﻣـﻨﻬﻢ أﺑـﻮ ﻳﻮﺳـﻒ اﻟﻐﺴـﻮﱄ اﻟـﺬي ﻛـﺎن 
وﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ  ﻳﻐﺰو ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﻼد اﻟﺮوم وﻫﻨﺎك ﻛﺜـﲑون أﻣﺜـﺎل أﰊ إﺳـﺤﻖ اﻟﻔـﺰاري وﻋﻴﺴـﻰ ﺑـﻦ أﰊ إﺳـﺤﻖ اﻟﺴـﺒﻴﻌﻲ
  . ١٢ﻫ(٩٩١وأﰊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ اﻷﺳﻮد )ت إﺳﺒﺎط 
                                                
ﻟﻠﻌﺠﻠﻮﱐ  ﻛﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎء  رواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ )رض(، ﻳﻨﻈﺮ: ﻧﺺ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻮ " رﺟﻌﺘﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﺎد اﻷﺻﻐﺮ إﱃ اﳉﻬﺎد اﻷﻛﱪ"  ٧١
 .٤٢٤ص ١ج
 .٠١(،ص ٨٦٩١ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺎت ﰲ اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،)ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة،  اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ  أﲪﺪ ﺷﻠﱯ، ٨١
  .٧٦٤(، ص٩٨٩١، ٤، )دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، طﻤﻘﺪﻣﺔاﻟاﺑﻦ ﺧﻠﺪون،  ٩١
 .٣٠٤(، ص٢٧٩١،) دار اﳌﻌﺎرف، ﻣﺼﺮ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول(  ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ٠٢
  .٥٥٢، ص٤( ج٥٨٩١، ٣، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﻓﺎﺧﻮري،  ) ﺑﲑوت، دار اﳌﻌﺎرف، طﻮة اﻟﺼﻔﻮةﺻﻔ اﺑﻦ اﳉﻮزي، ١٢
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 ٤٧١
"وﻛـﺎن ﻣـﻦ اﻟﺮﺑـﺎﻧﻴﲔ ﰲ  ﰲ ﺷـﺄﻧﻪ: اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي ( أوردﻫ١٨١ﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك )ت وﻣﻦ أﻗﺮان آﻧﻔﻲ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﺒﺪ ا
. ٢٢ﻓﺼـﺤﺒﻪ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ..." -ﻐـﻮر اﻟـﺮوم ﺛﻐـﺮ ﻣـﻦ ﺛ –اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﺰﻫـﺪ.. ﺧـﺮج ﻣـﻦ ﺑﻐـﺪاد ﻳﺮﻳـﺪ اﳌﺼﻴﺼـﺔ 
. وﻛـﺎن ﻻ ﳜـﺮج إﻻ إﱃ ﺣـﺞ أو ﺟﻬـﺎد وﻗﻴـﻞ ٣٢ﻧﻘﻄـﺎع ﳏﺒـًﺎ ﻟﻠﺨﻠـﻮة""ﻛﺜـﲑ اﻻ ب اﻟﱰاﺟﻢ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻛـﺎنوﻳﻮرد أﺻﺤﺎ
. وﻗـﺪ ﺻُ ـﺪرت ﺗـﺮاﺟﻢ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﲰـﻪ، وﰲ ٤٢وأﺻـﺤﺎﺑﻪ" ﻟﻪ أﻻ ﺗﺴﺘﻮﺣﺶ ﻓﻘﺎل: "ﻛﻴﻒ أﺳـﺘﻮﺣﺶ وأﻧـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻨـﱯ
ﻮك؟ ﻗـﺎل اﻟﺰﱡﻫﱠ ـﺎد. وﻫـﻮ أول ﻣـﻦ ﺻـﻨﱠﻒ ﺣﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ﺳ ُ ﺌﻞ اﺑﻦ اﳌﺒﺎرك: ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء. وﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﻣ َ ﻦ اﳌﻠـ
  ﰲ اﳉﻬﺎد وﻟﻪ ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ.
وﻳﻌﺪّ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ إﻣﺎم اﳌﺘﺼﻮﻓﲔ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﲔ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﺄﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻓﺎرﺳـًﺎ ﺷـﺠﺎﻋًﺎ وﻣﻘـﺎﺗﻼً ﺑﺎﺳـﻼً راﺑـﻂ 
. وﻗـﺪ أﺛــﲎ ﻋﻠــﻰ ورﻋــﻪ وزﻫــﺪﻩ ﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔﰲ اﻟﺜﻐـﻮر وﺧــﺎض اﳌﻌــﺎرك ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴــﺰﻧﻄﻴﲔ اﻟﻌـﺪو اﻟﺮ 
اﻹﻣـﺎم أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ واﻷوزاﻋـﻲ وﺳـﻔﻴﺎن اﻟﺜـﻮري وﻏـﲑﻫﻢ واﺧﺘﻠـﻒ ﰲ وﻓﺎﺗـﻪ واﻷﺻـﺢ ﻣـﺎ ذﻛـﺮﻩ اﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ أﻧـﻪ ﺗـﻮﰲ 
  ﻴﻢ وأﺧـﺬ ﻋﻨـﻪ اﻟﻄﺮﻳـﻖ ﺷـﻘﻴﻖ اﻟﺒﻠﺨـﻲ.وﻗﺪ ﺻﺤﺐ إﺑﺮاﻫ٥٢ﻫ(٢٦١ﺮة ﻣﻦ ﺟﺰاﺋﺮ ﲝﺮ اﻟﺮوم ﺳﻨﺔ )وﻫﻮ ﻣﺮاﺑﻂ ﰲ ﺟﺰﻳ
ﺧـﺮ ﻣــﻦ أﻋـﻼم اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ اĐﺎﻫـﺪﻳﻦ وﻫـﻮ ﺣـﺎﰎ اﻷﺻـﻢ واﺻـﻔًﺎ إﻳــﺎﻩ وﻳـﱰﺟﻢ ﻟﻨـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ﺷـﺬرات اﻟـﺬﻫﺐ ﻋـﻦ ﻋﻠـﻢ آ
أس ﺳـﺮو َ د ﻋﻠـﻰ ﺟﺒـﻞ ﻓـﻮق واﺷـﺠﺮد" ﻋـﺎم "اﻟﻘﺪوة اﻟﺮﺑﺎﱐ ﻛﺎن ﻳﻘـﺎل ﻟـﻪ ﻟﻘﻤـﺎن ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﺔ ﺗـﻮﰲ وﻫـﻮ ﻣـﺮاﺑﻂ ﻋﻠـﻰ ر 
وﻳﺮوي اﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ أﻧﻪ ﰲ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜﺎﻟـﺚ اﳍﺠـﺮي ﲡﻤـﻊ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺻـﻮب ﰲ ﺛﻐـﻮر اﻟﺸـﺎم إذ وﻓـﺪوا  ٦٢ﻫ٧٣٢
ﻩ اﻟﺜﻐــﻮر ﺟـﻬـﺎدًا ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ ﻟﻠﻮﻗـــﻮف ﰲ وﺟــﻪ اﻟﺒﻴــﺰﻧﻄﻴﲔ وأﺷــﻬﺮﻫﻢ أﺑـــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ اﻟﻘﺤﻄــﱯ اﻟﺼــﻮﰲ وأﺑـــﻮ إﱃ ﻫــﺬ
  .٧٢اﻟﺒﻐﺪادي ﳌﻠﻄﻲ اﻟﺼﻮﰲ اﻟﺬي ﺻﺤﺐ اﳉﻨﻴﺪاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻷﺑ ّ ﺎر وأﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ا
ﻟﺸـﻮاﻫﺪ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اĐﺎﻫﺪﻳﻦ وإذا ﻛـﺎن اĐـﺎل ﻻ ﻳﺘﺴـﻊ ﻫﻨـﺎ ﻟﻼﺳـﺘﻜﺜﺎر ﻣـﻦ ا
ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻌﺪ اﻟﺰﻫﺪ واﻟـﻮرع اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻋـﻦ اﳉﻬـﺎد ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ 
( ﻣﺒـﺎدئ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﻫ٣٧٩ﻋﺒـﺪ اﻟﻮﻫـﺎب اﻟﺸـﻌﺮاﱐ ﺗـﻮﰲ )واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ واﻟﺸﻮق إﱃ ﻟﻘﺎﺋﻪ. وﻗﺪ ﳋﺺ ﻟﻨﺎ 
ذا دﺧﻠﻨﺎ ﺛﻐﺮًا ﻣـﻦ ﺛﻐـﻮر اĐﺎﻫـﺪﻳﻦ أن ﻧﻨـﻮي اﳌﺮاﺑﻄـﺔ ﻣـﺪة إﻗﺎﻣﺘﻨـﺎ إ اﳉﻬﺎد ﻗﺎﺋﻼً: )أُﺧﺬ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻦ رﺳﻮل اﷲ 
أن ﻧﺴــﺄل رﺑﻨــﺎ أن وﻟــﻮ ﱂ ﻳﻜــﻦ ﻫﻨــﺎك ﻋــﺪو ﻻﺣﺘﻤــﺎل أن ﳛــﺪث ﻋــﺪو( )أُﺧ ِ ــﺬ ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻌﻬــﺪ اﻟﻌــﺎم ﻣــﻦ رﺳــﻮل اﷲ 
ﺔ... وﺣﺼــﻞ ﳕــﻮت ﺷــﻬﺪاء ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ ﻻ ﻋﻠــﻰ ﻓﺮﺷــﻨﺎ ﻓــﺈن ﱂ ﳛﺼــﻞ ﻟﻨــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ذﻟــﻚ ﺣﺼــﻞ ﻟﻨــﺎ اﻟﻨﻴــﺔ اﻟﺼــﺎﳊ
                                                
 .٧٥١، ص٠١ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد، )دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ،دت(، جاﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي،  ٢٢
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 .٧٨، ص٨، )ﺑﲑوت، دار اﳌﺴﲑة(، جﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ، ٦٢
  .١٩٥٤، ص٠١(، ج٨٨٩١، ﲢﻘﻴﻖ: ﺳﻬﻴﻞ زﻛﺎر، )دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠﺐاﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ،  ٧٢
 ٥٧١
وﺟـﻮاد ﺔ اﳌـﻮت. "اﻟﻌـﺎرف ﺷـﺠﺎع ﻛﻴـﻒ ﻻ وﻫـﻮ ﲟﻌـﺰل ﻋـﻦ ﺗﻘﻴـ :ﻳﺼﻒ اﺑـﻦ ﺳـﻴﻨﺎ اﻟﺼـﻮﰲ ﻗـﺎﺋﻼ  ً. و ٨٢ﻛﺎﻣﻼً(  ﻷﺟﺮ
 .٩٢ﻪ أﻛﱪ ﻣﻦ أن ﲡﺮﺣﻬﺎ ذﻟﺔ ﺑﺸﺮ". وﺻﻔّ ﺎح وﻛﻴﻒ ﻻ وﻧﻔﺴﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻮ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﳏﺒﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞو 
ﻔﻀـﺎﺋﻞ اﻷﺧــﺮى وﺟـﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟـﺬﻛﺮ أﻧـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻇﻬـﺮ اﻟﺘﺼـﻮف ﻇﻬـﺮت ﻓﻴــﻪ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻀـﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘـﻮى ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟ
ﺣــﱴ ﻗــﺎل أﺣــﺪﻫﻢ ﻻ  ﺘﺼــﻮﻓﺔ ﻣــﻦ أواﺋــﻞ ﻣﺒــﺎدﺋﻬﻢ،اﳌﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ اﻟﻔﺘــﻮة وﻫــﻲ ﻓﻜــﺮة اﻹﻳﺜــﺎر واﻟﺘﻀــﺤﻴﺔ واﻋﺘﱪﻫــﺎ اﳌ
ﻳﻜــﻮن اﻟﺼــﻮﰲ ﻛـــﺎﻣﻼً إﻻ إذا ﺗﻔــﱴ وﻳﻘـــﻮل أﲪــﺪ أﻣـــﲔ: "أدﺧــﻞ اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ اﻟﻔﺘــﻮة ﰲ ﻣـــﺬﻫﺒﻬﻢ وﺻــﺒﻐﻮﻫﺎ ﺑﺼـــﺒﻐﺘﻬﻢ 
  .٠٣ﳊﻖ ﻣﻬﻤﺎ اﺳﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرﻩوﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﺎﻋﻒ ﻧﺸـﺎط اﻟﻄـﺮق اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻬـﺪ اﻻﺿـﻄﺮاب اﻟـﺬي ﺧﻀـﻊ ﻟـﻪ اﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻌﺼـﻮر اﻟﻮﺳـﻄﻰ وﻣﻊ ﺗﻀ
د ﺗﺸـــﻜﻠﺖ "اﻟﻔﺘـــﻮات". ﰲ آﺳـــﻴﺎ اﻟﺼـــﻐﺮى وﰲ اﻟـــﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ واﺗﻀـــﺢ ﻫـــﺪف ﻫـــﺬﻩ اﻟﻔﺘـــﻮات ﺑـــﺎﻹﻋﻼن ﻋـــﻦ اﳉﻬـــﺎ
ﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻓﺘﻴـﺎن اﻟﺜﻐـﻮر. وﻷن ﺣـﱴ ُﻟ ﻘﱢـﺐ ا اء اﻟﺪﻳﻦ داﺧـﻞ اﻟـﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬـﺎ،ﺒﻴﲔ وأﻋﺪاﻟﺪﻳﲏ اﳌﻘﺪس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﱰ اﻟﺼﻠﻴ
إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻐﻮر ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮل ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷوﻗﺎت ﻋﻤﻠﻮا ﻣﺘﻜﺎﺗﻔﲔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﻮﺗﺎت ﺻـﻐﲑة أﺷـﺒﻪ ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن 
ﲟﺨــﺎﻓﺮ اﳊــﺪود اﻟﻴــﻮم وﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬﻩ ﻧــﻮاة ﻟﻠــﺮﺑﻂ اﻟــﱵ اﻧﺘﺸــﺮت ﺑﻜﺜــﺮة ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻌــﺪ ﻟﻠﻌﺒــﺎدة ورﺻــﺪ ﲢﺮﻛــﺎت اﻟﻌــﺪو. ذﻛــﺮ 
ﲨـﻊ رﺑـﺎط وﻫـﻮ دار ﻳﺴـﻜﻨﻬﺎ أﻫـﻞ ﻃﺮﻳـﻖ اﷲ وﻫـﻮ ﺑﻴـﺖ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ وﻣﻨـﺰﳍﻢ واﳌﺮاﺑﻄـﺔ )اﻟـﺮ ُ ﺑﻂ:  ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم: اﳌﻘﺮﻳﺰي
ﻣﻼزﻣــﺔ ﺛﻐــﺮ اﻟﻌــﺪو وﻗﻴ ﻟﻜــﻞ ﺛﻐــﺮ ﻳــﺪﻓﻊ أﻫﻠــﻪ ﻋﻤ ّ ــﻦ وراءﻫــﻢ ر ُ ﺑــﺎط. ﻓﺎĐﺎﻫــﺪ اﳌــﺮاﺑﻂ ﻳــﺪﻓﻊ ﻋﻤــﻦ وراءﻩ واﳌﻘــﻴﻢ ﰲ 
  .١٣ﺒـــــــــــــــــــــــﺎد واﻟ ـــــــــــــــــــــــﺒﻼد"اﻟﺮﺑ ـــــــــــــــــــــــﺎط ﻋﻠـــــــــــــــــــــــﻰ ﻃﺎﻋـــــــــــــــــــــــﺔ اﷲ ﻳـــــــــــــــ ــــــــﺪﻓﻊ ﺑﺪﻋﺎﺋ ـــــــــــــــــــــــﻪ اﻟـــــــــــــــــــــــﺒﻼء ﻋـــــــــــــــــــــــﻦ اﻟﻌ
ﻋﻠـﻰ اﻟـﱪ ّ ﻓـﺈن ﺻـﺎﺣﺐ ﺧﻄـﻂ اﻟﺸـﺎم ﻳـﺬﻛﺮ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻣﺘـﺪاد ﺳـﻮاﺣﻞ اﻟﺸـﺎم رﺑﺎﻃـﺎت  وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ وﺟـﻮد اﻟـﺮ ُ ﺑﻂ
ﻟﻠﻨﻴـﻞ ـﻣﻦ اﻷﻋـﺪاء إن ﻗـﺪﻣﻮا ﲝــﺮًا ﻓﺄﻫـﻞ دﻣﺸـﻖ ﻳﺮاﺑﻄـﻮن ﰲ ﺑـﲑوت وأﻫــﻞ ﲪـﺺ ﰲ ﻃـﺮاﺑﻠﺲ وأﻫـﻞ اﻟﻘـﺪس ﰲ ﻳﺎﻓــﺎ 
ﺎط وإن ﻛــﺎن Ĕــﺎرًا ﻓﺒﻨــﻮا اﳌﻨــﺎرات وﻛﻠﻔــﻮا ﺣﺮﺳــًﺎ ﺗﺮاﻗــﺐ ﻗــﺪوم اﻟﻌــﺪو ﻓــﺈذا ﻛــﺎن اﻟﻮﻗــﺖ ﻟــﻴﻼً أوﻗــﺪت ﻣﻨــﺎرة ذﻟــﻚ اﻟﺮﺑ ــ
ﻟﻨـﺎس اﺳـﺘﻌﺪادًا ﳌﻨﺎزﻟـﺔ اﻟﻌـﺪو. وﻗـﺪ دﺧﻨﻮا وﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻨﺎرات ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻋﺔ إﻻ وﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻨﻔﲑ ﺑـﲔ ا
( ﻋـــﺪد اﻟ ـــﺮﺑﻂ ﰲ دﻣﺸـــﻖ وﺧﺎرﺟﻬـــﺎ ﺑﻮاﺣـــﺪ وﻋﺸـــﺮﻳﻦ رﺑﺎﻃـــًﺎ آﺧﺮﻫـــﺎ أﻧﺸـــﺄﻫﺎ اﺑـــﻦ ﻫ٦٢٧أﺣﺼـــﻰ ﻟﻨـــﺎ اﻷرﺑّﻠ ـــﻲ )ت 
  .٢٣ﻫ٠٢٧اﻟﺼﺎﳊﻴﺔ وﰎ ﺑﻨﺎؤﻩ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﻼﻧﺴﻲ ﲜﺒﻞ 
أﻧـﻪ ﰲ أواﺧــﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺮاﺑـﻊ اﳍﺠـﺮي ﻛــﺎن ﰲ اﺳـﺒﻴﺠﺎب ﰲ ﻣـﺎ وراء اﻟﻨﻬــﺮ اﻟﺪارﺳـﻮن ﻛـﻼم اﻟﺮﺣﺎﻟــﺔ اﳌﻘﺪﺳـﻲ:"  ﻮردوﻳـ
أﻟـــﻒ  -ﻐـــﺮ ﺑـــﲔ ﲞـــﺎرى وﲰـــﺮ ﻗﻨـــﺪﺛ–ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻓـــﺔ اﳊـــﺮب ﻣـــﻊ اﻟ ـــﱰك أﻟـــﻒ وﺳـــﺒﻌﻤﺎﺋﺔ رﺑ ـــﺎط ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻛـــﺎن ﰲ ﺑﻴﻜﻨـــﺪ 
ﻓﻤـــﺎ ﺑﺎﻟﻨـــﺎ ﲟـــﺎ ﻛـــﺎن ﰲ ﺑﻘﻴـــﺔ  وإذا ﻛـــﺎن ﻫـــﺬا اﻟﻌـــﺪد اﻟﻀـــﺨﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺮﺑﺎﻃـــﺎت ﰲ ﺛﻐـــﺮﻳﻦ ﻣـــﻦ ﺛﻐـــﻮر اﳊـــﺮب٣٣رﺑـــﺎط"
اﻟﺜﻐﻮر؟وﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ وآﺛﺎرﻫﻢ اﳊﺴﻨﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ أن اﳌﻠـﻮك واﻷﻣـﺮاء ﻣـﱴ ﻗﺼـﺪوا اﳉﻬـﺎد ﻛـﺎن 
                                                
 .٦٤١(، ص١٩٩١،)ﺣﻠﺐ، دار اﻟﻘﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ، اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻟﻮاﻗﺢﺸﻌﺮاﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟ ٨٢
 . ٥٤، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ،د.ت(، صاﻟﺘﺼﻮف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد،  ٩٢
 .٧٥(، ص٢٥٩١، ) ﻣﺼﺮ، دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ واﻟﻔﺘﻮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼمأﲪﺪ أﻣﲔ، ٠٣
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 .٥١، ) دﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﱰﻗﻲ(، صﻣﺪارس وﺟﻮاﻣﻌﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ وﺣﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎاﳊﺴﻦ اﻷرﺑﻠﻲ، ٢٣
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 ٦٧١
ﻣﺸـــﺎﳜﻬﻢ ﳛﺮﺿـــﻮن أﺗﺒـــﺎﻋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﰲ رد اﻟﻌـــﺪوان وﻛـــﺎن ﻫـــﺆﻻء اﳌﺮﻳـــﺪون ﻳﺴـــﺎرﻋﻮن ﺑـــﺬﻟﻚ ﻟﻌﻈـــﻴﻢ اﻋﺘﻘـــﺎدﻫﻢ 
( ﻣﺜـﺎﻻً ﻫ٦٥٦اﻟﺸـﻴﺦ أﺑـﻮ اﳊﺴـﻦ اﻟﺸـﺎذﱄ )ت واﻟﻨﺼﺮ. ﻓﻔﻲ ﻣﺼـﺮ ﻳﺴـﻄﺮ ﻟﻨـﺎ واﻧﻘﻴﺎدﻫﻢ ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﻈﻔﺮ
وﻗـﺪ اﻟﺘـﻒ ﺣﻮﻟـﻪ ﻫ( ٧٤٦ة ﺳـﻨﺔ )وﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﳌﻨﺼﻮر  ،راﺋﻌًﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻐﺰاة
ﻄـﺐ زﻣﺎﻧـﻪ... . وﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻼﻣﺬة اﻟﺸﺎذﱄ أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﺮﺳﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺗﻐـﺮي ﺑـﺮدي "اﻹﻣـﺎم اﻟﻌـﺎرف ﻗ٤٣أﺗﺒﺎﻋﻪ
 .٥٣ﺎن ﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺎﻟﺜﻐﺮ..."وﻛ
( ﻣﻌﻠــﻮم ﻫ٨٥٦(. ﰲ اﻟﺘﺤﻀــﲑ ﳌﻌﺮﻛــﺔ "ﻋــﲔ ﺟــﺎﻟﻮت" )ﺳــﻨﺔ ﻫ٠٦٦ﻣــﺎم اﻟﻌــﺰ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﺴــﻼم )ت وإن دور اﻹ
ﻟﻠﻘﺎﺻـﻲ واﻟـﺪاﱐ ﻓﻠـﻢ ﳝﻨﻌـﻪ ﺗﻘﺪﻣـﻪ ﰲ اﻟﺴـﻦ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣـﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺎن وﻗـﺎدة اﻷﻣـﺔ وﺣـﺜﻬﻢ ﻋﻠــﻰ 
 ﻰ ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪ ﻣﻮﻗﻔـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳊﺎﻛﻤـﺔ ﺣـﲔ ﺗﻨﻜـﺮت ﻟﻠﺮﻋﻴـﺔ وﺳـﺎد ﻇﻠﻤﻬـﺎ وﺑﻄﺸـﻬﺎ đـﻢ.، وﻻ ﳜﻔـﻣﻼﻗﺎة اﻟﺘﺘـﺎر
. ﻓﻘـــﺪ ﺣﻜـــﻰ ﻳﻘﻀـــﻲ ﺑـــﺬﻟﻚﻨﺼﻮﺻـــﻪ اﻟﻌﺪﻳـــﺪة وﻛـــﻼم ﻣﱰﲨﻴـــﻪ ﻓ ﺔ،ﺼـــﻮﻓﻴاﻟ إﱃ اﳌﺪرﺳـــﺔاﻟﻌـــﺰ  ﺷـــﻚ ﰲ ﻧﺴـــﺒﺔوﻻ 
  .٦٣اﻟﺘﺼﻮف ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺎب اﻟﺴﻬﺮوردي" اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ أن: )ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء( "ﻟﺒﺲ ﺧﺮﻗﺔ
وﻫـﻮ اﻟـﺬي اﻋﺘـﺪﻧﺎ أن ﻳ ُ ﻨﺴـﺐ إﻟﻴـﻪ  (ﻫ٨٣٦ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺮﰊ اﻟﺼﻮﰲ اﳌﺸﻬﻮر )توﻳﺬﻛﺮ أﲪﺪ أﻣﲔ أن اﻟﺸﻴﺦ 
أُﺛﺮ ﻋﻨﻪ أﻧـﻪ ﻛـﺎن ﺧـﻼل اﳊـﺮوب اﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ ﳛـﺮض اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻋﻠـﻰ  ﻣﺎ ﻧﺒﺬ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﻮاﻗﻒ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ
اك ﻓﺈﻧـــﻚ إذا وﻣـــﻦ وﺻــﺎﻳﺎﻩ ﻗﻮﻟـــﻪ: "وﻋﻠﻴــﻚ ﺑﺎﳉﻬــﺎد اﻷﻛـــﱪ وﻫــﻮ ﺟﻬـــﺎد ﻫــﻮ  ،٧٣اﳉﻬــﺎد وﻣﻘﺎوﻣــﺔ اﻟﻐـــﺰاة اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﲔ
ﺟﺎﻫـــﺪت ﻧﻔﺴـــﻚ ﻫـــﺬا اﳉﻬـــﺎد ﺧﻠـــﺺ ﻟـــﻚ اﳉﻬـــﺎد اﻵﺧـــﺮ ﰲ اﻷﻋـــﺪاء اﻟـــﺬي إن ﻗﺘﻠـــﺖ ﻓﻴ ـــﻪ ﻛﻨـــﺖ ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﻬﺪاء 
أن ﻻ ﲢـﺪﱢث ﻧﻔﺴـﻚ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪ رđـﻢ ﻳﺮزﻗـﻮن... واﺟﻬـﺪ أن ﺗﺮﻣـﻲ ﺑﺴـﻬﻢ ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ واﺣـﺬر إن ﱂ ﺗﻐـﺰ 
ﺈﻧــﻪ ﱂ ﻳﻘﻄــﻊ ﺻــﻠﺘﻪ ﻣــﻊ ﻗــﻮ ّ اد اﻟﺪوﻟــﺔ دﻗــﺎﺋﻖ ﻋﻠــﻢ اﻟﺘﺼــﻮف ﻓﰲ اﺑــﻦ ﻋــﺮﰊ  ﻏــﻮصﻣــﻦ .وﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ٨٣ﺑــﺎﻟﻐﺰو..."
وﺣﺼـﻞ  ( اﻟـﺬي ﻛـﺎن ﻣﺮﻳـﺪًا ﻟﻠﺸـﻴﺦﻫ٣١٦اﻟـﺪﻳﻦ ﻏـﺎزي ﺻـﺎﺣﺐ ﺣﻠـﺐ )ت  اﻟﻜﺒﺎر وﻣـﻨﻬﻢ اﳌﻠـﻚ اﳌﻈﻔـﺮ ﺷـﻬﺎب
ﻣــﺎ رﻓﻌــﺖ إﻟﻴــﻪ ﺣﺎﺟــﺔ ﻣــﻦ ﺣــﻮاﺋﺞ "وﻗــﺪ أﺛــﲎ ﻋﻠﻴــﻪ اﺑــﻦ ﻋــﺮﰊ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗــﻪ ﺑﻘﻮﻟــﻪ:  ﻣﻨــﻪ ﻋﻠــﻰ إﺟــﺎزة ﰲ اﻟﻌﻠــﻢ،
، وﺗﻮﻗﻔﻨــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻘــﻮﻻت اﻷﺧــﲑة ﻋﻠــﻰ ٩٣ﺗﻮﻗــﻒ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ" ﻮرﻩ ﻣــﻦ ﻏــﲑاﻟﻨــﺎس إﻻ ﺳــﺎرع ﰲ ﻗﻀــﺎﺋﻬﺎ ﻣــﻦ ﻓــ
ﺻﻮرة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺮﰊ ﻣﻦ رﻛﻮﻧـﻪ وﺧﻨﻮﻋـﻪ إﺑـﺎن ﺣـﺮوب اﻟﺼـﻠﻴﺒﲔ ﰲ اﻟﺸـﺎم، وﻻ ﳓﺘـﺎج 
  . ﻟﻠﺘﺬﻛﲑ ﺣﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن
اﻟ ـــﺬي ﻳﻌـــﺪ ﻣـــﻦ أﻋـــﺰ ﻓـــﱰات اﻟﺘ ـــﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺼـــﺮ اﻷﻳـــﻮﰊ  اﻟـــﱵ ﺳـــﺎدت ن اﻟﻈـــﺎﻫﺮةﺒـــﺎﻩ ﰲ ﻫـــﺬا اﳌﻘـــﺎم أوﳑـــﺎ ﻳﻠﻔـــﺖ اﻻﻧﺘ
ﻫــﻲ اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ وﻃﻐﻴﺎĔــﺎ وﲤﻠﻜﻬــﺎ ﻣﺸــﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻋــﻮاﻃﻔﻬﻢ ﺣــﱴ ﺑــﺪت ﻣﻈﻬــﺮًا دﻳﻨﻴــًﺎ ﺧﺎﻟﺼــًﺎ . اﻹﺳــﻼﻣﻲ، 
ﺾ ﻣﺒــﺎدئ اﻟﻔﻮﺿــﻰ وﻳﻔﺴــﺮ ﺑﻌﻀــﻬﻢ أن ذﻟــﻚ ﻳﻌــﻮد إﱃ ﻛﺜــﺮة اﳊــﺮوب واﻟﻔــﱳ وإﱃ ﻧﺸــﻮء ﻣــﺬاﻫﺐ دﻳﻨﻴــﺔ ﲢــﻮي ﺑﻌــ
                                                
 ٠٦(، ص٧٦٩١ﻘﺎﻫﺮة، م اﻟﻌﺮب( ) اﻟ)ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼ أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ واﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد،  ٤٣
 .١٧٣، ص٧)ﻣﺼﺮ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ( ج اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة،اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي،  ٥٣
 .٥١٣، ص١( ج٧٦٩١،)ﻣﺼﺮ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ،ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮةاﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،  ٦٣
 .٢٢٢، ص٤(،  ج٦٦٩١) اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ،  ﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم،أﲪﺪ أﻣﲔ،  ٧٣
 .٩٤(، ص٨٥٩١ﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺮم، ) د اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، اﺑﻦ ﻋﺮﰊ، ٨٣
 .٧٥٢ص  اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، اﺑﻦ ﻋﺮﰊ،  ٩٣
 ٧٧١
واﳍــﺪم ﻫـــﺬا ﻓﻀــﻼً ﻋـــﻦ ﺑـــﺪء ﺗﺴــﺮب ﺟﺤﺎﻓـــﻞ اﻟﺼـــﻠﻴﺒﻴﲔ إﱃ اﻟــﺒﻼد اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻮﺟـــﺪ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﰲ اﻟﺘﺼـــﻮف اﳌﻠﺠـــﺄ 
واﳌﺨّﻠﺺ ﳑﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﶈﻦ واﳍﻤـﻮم، وﻟﻘـﺪ ﻋﻈـﻢ اﻋﺘﻘـﺎدﻫﻢ ﰲ ﻣﺸـﺎﻳﺦ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻـًﺎ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺑـﺪأ اﻟﻀـﻌﻒ 
ﺜـﲑ ﻋﻨـﺪ . ﻓﻘﺪ أﺷـﺎر اﺑـﻦ ﻛﺜﺎل: ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ اﻟﻮاﻋﻆاﳌﻳﺪب ﰲ ﺟﺴﻢ اﳋﻼﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
إﱃ اﻟــﺪور اﻟﻜﺒــﲑ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑــﻪ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻮﰲ ﰲ اﳊــﺚ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻬــﲑ اﻟــﺒﻼد ﻣــﻦ  ﻫ٩٤٥ﺣﺪﻳﺜــﻪ ﻋــﻦ ﺣــﻮادث ﺳــﻨﺔ 
ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﺑــﲔ  ﺛﻜﻨـﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ. وﻛــﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧــﺖ أﺻــﺒﺢ ﻣــﺎ ﻳﺸــﺒﻪ اﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﲔ وﻗــﺪ ﺗﻮاﻓــﺪ إﱃ رﺑﺎﻃــﻪ اﳌﺌــﺎت و 
وﺑــﲔ رﺟــﺎﻻت اﻟﺘﺼــﻮف واﲣــﺬوا ﻣــﻨﻬﻢ ﺧــﲑ ﺳــﻨﺪ ﰲ ﺣــﺮوđﻢ ﻣــﻊ اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﲔ ﻓﻜــﺎن  ﲔﻳــﻮﺑﻴزﻧﻜــﻲ واﻷ آلﺣﻜــﺎم 
 زﻧﻜـﻲ رﺟـﻞ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴـﺔ اﻷولﺠﻊ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد ﻗﺪ ﺷو  .ﺜﲑوĔﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎدﻫﺆﻻء ﻳﺸﺤﺬون ﳘﻢ اﻟﻨﺎس، وﻳﺴﺘ
ﻣﻬــﺪ ﻛــﻞ  ، وﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻫــﻮ ﰲ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻹﺳــﻼم وﻳﻜﻔﻴــﻪ أﻧــﻪ( اﻟﺘﺼــﻮف ورﺟﺎﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻋﻘﻴــﺪة ورﻏﺒــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔﻫ٩٦٥)ت
ﻋﻨـﺪﻩ وﻳﻘـﺮđﻢ  -اﳌﺘﺼـﻮﻓﺔ -أﺑﻮ ﺷﺎﻣﺔ: "وﻛﺎن ﳛﻀﺮ ﻣﺸـﺎﳜﻬﻢ ﻗﺎل ﺪﻓﻘ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﰊ.
وﻳــﺪﻧﻴﻬﻢ وﻳﺒﺴــﻄﻬﻢ وﻳﺘﻮاﺿــﻊ ﳍــﻢ ﻓــﺈذا أﻗﺒــﻞ أﺣــﺪﻫﻢ إﻟﻴــﻪ ﻳﻘــﻮم ﻟــﻪ ﻣــﺬ ﺗﻘــﻊ ﻋﻴﻨــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ وﻳﻌﺘﻨﻘــﻪ وﳚﻠﺴــﻪ ﻣﻌــﻪ ﻋﻠــﻰ 
. وﻳﺼـﻒ ﻟﻨـﺎ اﺑــﻦ وﺑـﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻧﻨﺘﺼــﺮ ﻋﻠـﻰ اﻷﻋـﺪاء" . وﻛــﺎن ﻳﻘـﻮل: "ﻫـﺆﻻء ﺟﻨـﺪ اﷲ٠٤ﺜـﻪﺳـﺠﺎدﺗﻪ وﻳﻘﺒـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﲝﺪﻳ
ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻠﻜـًﺎ ﻋﺎﺑـﺪًا زاﻫـﺪًا ورﻋـًﺎ ﳎﺎﻫـﺪًا ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ وﻗـﺪ ﻻﻣـﻪ ﺑﻌـﺾ أﺻـﺤﺎﺑﻪ  ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦﺗﺼﻮف وزﻫﺪ ﺧﻠﱢﻜﺎن 
ﻮم ﻋﻠـﻰ ﺗﻜﺮﳝـﻪ ﻟﻠﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻓﻐﻀـﺐ ﻏﻀــﺒًﺎ ﺷـﺪﻳﺪًا وﻗــﺎل: "إﱐ ﻻ أرﺟـﻮ اﻟﻨﺼـﺮ إﻻ ﺑﺄوﻟﺌــﻚ... ﻛﻴـﻒ أﻗﻄــﻊ ﺻـﻼت ﻗــ
. وﺗــﺬﻛﺮ ﻛﺘـــﺐ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ أﻧــﻪ ﻛــﺎن ﻣﺘﻘﺸــﻔًﺎ وﻗـــﺪ ﻳﻘــﱰض أﺣﻴﺎﻧــًﺎ اﳌــﺎل ﺟــﺎﻋﻼً ﻣـــﻦ ١٤ ﲣﻄــﺊ..."ﻳﻘــﺎﺗﻠﻮن ﺑﺴــﻬﺎم ﻻ
وﻛﻤــﺎ ﻳﻘـــﻮل أﺣــﺪ اﳌﺴﺘﺸـــﺮﻗﲔ اﳌﻨﺼــﻔﲔ "ﻧــﺬر ﻧـــﻮر اﻟــﺪﻳﻦ ﺣﻴﺎﺗـــﻪ  ،اﳉﻬــﺎد وﺳــﺤﻖ اﻟﺼـــﻠﻴﺒﻴﲔ ﻛــﻞ ﻣﺴـــﻮ ّغ وﺟــﻮدﻩ
ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺑﻌــﺪ ﻋﻤـﺮ ﺑــﻦ . وﺣﺴـﺒﻪ ﻣــﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﻋﻨـﻪ اﺑــﻦ اﻷﺛـﲑ ٢٤ة"ﻟﻠﺤـﺮب اﳌﻘﺪﺳـﺔ ﻣﺘﻔﺎﻧﻴــًﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﲝﻤﺎﺳـﺔ اﻟﺼــﻮﰲ اﻟﻌﻨﻴـﺪ
( ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪرب ﻧﻔﺴــﻪ اﻟــﺬي ﻫ٩٨٥ﺳــﺎر ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻦ اﻷﻳــﻮﰊ )ت  وﻗــﺪ. ٣٤اﻟﻌﺰﻳــﺰ ﻣﺜــﻞ اﳌﻠــﻚ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳﻦﻋﺒــﺪ 
( ﻫ٢٨٥-٠٧٥ ﻋﺸــﺮة ﺳــﻨﺔ )ﺳــﻠﻜﻪ ﻧــﻮر اﻟــﺪﻳﻦ ﻓﻘﺒــﻞ أن ﻳﺸــﺮع ﺑﺘﺨﻠــﻴﺺ اﻟــﺒﻼد ﻣــﻦ ﺑــﺮاﺛﻦ اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﻘــﻲ اﺛﻨــﱵ
ﻴـﺔ ﻓـﺰاد ﻣـﻦ إﻧﺸـﺎء اﻟـﺮﺑﻂ واﳋﻮاﻧـﻖ واﻟﺰواﻳـﺎ وﺟﻌـﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة وإﻋﺪاد ﻗـﻮة اﻹﺳـﻼم اﳌﺎدﻳـﺔ واﻟﺮوﺣ
ﻛــﺎن ﻗﺎﺿــﻴﻪ" ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟــﻪ: "ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﺪارس ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳــﺔ. ﻳﺼــﻒ ﻟﻨــﺎ اﺑــﻦ ﺷــﺪاد "ﺳــﻜﺮﺗﲑﻩ و 
رﲪــﻪ اﷲ ﺣﺴــﻦ اﻟﻌﻘﻴــﺪة ﻛﺜــﲑ اﻟــﺬﻛﺮ ﷲ ﺗﻌــﺎﱃ ﻗــﺪ أﺧــﺬ ﻋﻘﻴﺪﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻣــﻊ ﻣﺸــﺎﻳﺦ أﻫــﻞ 
. ﻋﻘﻴـﺪة ﺳـﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻋﻠـﻢ اﻟﻈـﺎﻫﺮ واﻟﺒـﺎﻃﻦ ٤٤ اﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮري اﳌﻨﻌـﻮت ﺑﺎﻟﻘﻄـﺐ"ﺑـﻮ اﳌﻌـﺎﱄاﻟﻌﻠﻢ. وﻗـﺪ ﲨـﻊ ﻟـﻪ اﻟﺸـﻴﺦ "أ
وﻗﺪ ورد ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﺧﻼل اﳌﻌﺎرك ﻛﺎن ﻳﺼﺤﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻷﺧـﺬ اﻟـﺮأي واﳌﺸـﻮرة ﻓﻀـﻼً ﻋﻠـﻰ أن وﺟـﻮدﻫﻢ ﻳﻌﺘـﱪ 
                                                
 .٨٣(، ص١٧٩١ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد زاﻳﺪ،) ﺑﲑوت،دار اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ،  ﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ،ااﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،  ٠٤
 .٨٨١، ص٥جوﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن،اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن،  ١٤
، ٨٨٩١ﺗﺮﲨﺔ: ﺳﻌﻴﺪ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ، دﻣﺸﻖ،دار ﻃﻼس،  اﻹﺳﻼم، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ اﻟﺒﻄﻞ اﻷﻧﻘﻰ ﻓﻲأﻟﺒﲑ ﺷﺎﻧﺪور،  ٢٤
 . ٧١١ص
 .٣٨٢، ص٢١ج اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،  ٣٤
،  ﲢﻘﻴﻖ:  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺠﺪ،) دﻣﺸﻖ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺮوﻳﺢ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻣﻠﻮك ﺑﻨﻲ أﻳﻮباﳌﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﻴﺪي،  ٤٤
 .٩٩٨(، ص١٧٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
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ﻦ أول ﻣــﻦ أﻧﺸــﺄ ن ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳﻛﻤــﺎ ﻳــﻮرد اﳌﻘﺮﻳــﺰي أ .اﻟﻘﺘــﺎل ﺑﺒﺴــﺎﻟﺔ وﺷــﺠﺎﻋﺔ ﻧــﺎدرة ﺣــﺎﻓﺰًا ﻗﻮﻳ ــًﺎ ﻟﻠﻤﺮﻳــﺪﻳﻦ ﻋﻠــﻰ
واﻟﺼــــﻼح ووﱄ ﻣﺸــــﻴﺨﺘﻬﺎ ﺧﺎﻧﻘــــﺎﻩ ﻟﻠﺼــــﻮﻓﻴﺔ ﲟﺼــــﺮ ووﻗــــﻒ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ أوﻗﺎﻓــــًﺎ ﻛﺜ ــــﲑة وﻛــــﺎن ﺳــــﻜﺎĔﺎ ﻳﻌﺮﻓ ــــﻮن ﺑــــﺎﻟﻌﻠﻢ 
  .٥٤اﻷﻛﺎﺑﺮ
وإذا وﻟّﻴﻨـﺎ وﺟﻮﻫﻨــﺎ ﳓـﻮ اﳌﻐــﺮب ﻧــﺮى ﻇـﺎﻫﺮة اﻟﺘﺼــﻮف اﻟـﱵ ﺑــﺪأت ﺑﺎﻟﺰﻫــﺪ ﻛﻤـﺎ ﰲ اﳌﺸــﺮق واﺿـﺤﺔ ﺟــﺪًا ﰲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ 
ﻟــﺔ اﳌــﺮاﺑﻄﲔ )ﻣﻨﺘﺼــﻒ اﻟﻘــﺮن اﳋــﺎﻣﺲ اﳍﺠــﺮي( ﻣﻨﺸــﺆﻫﺎ رﺑــﺎط ﳒــﺪ أن دو ﻏــﲑت ﻣﺴــﺎر اﻟﺘــﺎرﻳﺦ. إذ  دول ﻣﺸــﻬﻮرة
أﻗﺎﻣﻪ أﺣﺪ اﻟﺰﻫﱠﺎد ﰲ ﳏﻞ ﻧﺎء ٍ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء وذاﻋﺖ أﻧﺒﺎء زﻫﺪﻩ وﺗﻘﻮاﻩ ﰲ ﲨﻴـﻊ أرﺟـﺎء اﳌﻐـﺮب ﻓﻘﺼـﺪﻩ ﲨـﻮع ﻏﻔـﲑة 
اﻟـﺬي أﺻــﺒﺢ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ رﺋﻴﺴــًﺎ ﻟﺪوﻟـﺔ اﳌـﺮاﺑﻄﲔ وﻗــﺪ ﻛـﺎن اﻟﺰﻫــﺪ ﻫ( ٥٠٥ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس وﻣــﻨﻬﻢ ﻳﻮﺳـﻒ ﺑـﻦ ﺗﺎﺷــﻔﲔ )ت
ﺸــﻒ ﳘــﺎ ﺷــﻌﺎر اﻟﺪوﻟــﺔ وﻃﺎﺑﻌﻬــﺎ اﳋــﺎص واﺑــﻦ ﺗﺎﺷــﻔﲔ ﻫــﻮ ﺻــﺎﺣﺐ اﳌﻮﻗﻌــﺔ اﳌﺸــﻬﻮرة ﻣــﻊ اﻹﻓــﺮﻧﺞ ﰲ اﻟﺰﻻﻗــﺔ واﻟﺘﻘ
  .٦٤ﻫ(٩٧٤)ﺳﻨﺔ 
، ﻓﻘـﺪ وإذا ﻋﺮﺟﻨﺎ إﱃ اﻟﻌﺼﺮ اﳊـﺪﻳﺚ ﻓﺎﻟﺸـﻮاﻫﺪ ﺗـﱰى ﻣﺘﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻣﱪﻫﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴﺎق اﻟـﺬي ﻛﺮﺳـﻪ اﳌﺘﺼـﻮﻓﺔ اﻟﻘـﺪاﻣﻰ
 ﺣﺮﻛـﺔ اﳉﻬـﺎد ﰲ وﺳـﻂ آﺳـﻴﺎ،  اﻟـﺬي ﻗـﺎدﻟﻘﻮﻗـﺎز" ﺷـﻴﺦ اĐﺎﻫـﺪﻳﻦ ﺷـﺎﻣﻞ اﻟـﺬي اﺳـﺘﺤﻖ ﻟﻘـﺐ" أﺳـﺪ ااﺷﺘﻬﺮ ﻣﻨﻬﻢ 
. وﻗـﺪ ٧٤م أﻗـﺪم اﻟـﺮوس ﻋﻠـﻰ إﻋﺪاﻣـﻪ ﺷـﻨﻘﺎ ً٩٩٨١م، وﺑﻌﺪ ﻗﻤﻊ اﻟﺜـﻮرة ٨٩٨١ﰲ ﺳﻨﺔ  ﺛﻮرة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻧﺪﳚﺎن ﻛﻢ ﻗﺎد
ﻋﺎﺻــﺮﻩ ﰲ اﻟﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳــﻼﻣﻲ اﻷﻣــﲑ ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر اﳉﺰاﺋــﺮي اﻟــﺬي ﺑﻮﻳــﻊ ﻟﺰﻋﺎﻣــﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻘﺎدرﻳــﺔ 
ﺳــﻨﺔ إﱃ أن ﺳـﺪت ﰲ وﺟﻬــﻪ ﻛـﻞ اﻟﺴــﺒﻞ  ٧١ﺎد ﺿـﺪ ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﰲ ﻳـﻮم واﺣــﺪ، وﻣﻜـﺚ ﰲ ﺟﻬـﺎدﻩ وﻗﻴـﺎدة ﺣﺮﻛـﺔ اﳉﻬــ
ﻓﺎﺧﺘـﺎر اﳋـﺮوج ﻣــﻦ اﳉﺰاﺋـﺮ إﱃ ﺳــﻮرﻳﺎ أﻳـﻦ ﺗﻔـﺮغ ﻟﻠﻌﻠــﻢ، واĐﺎﻫـﺪة وﺟــﺎور اﻹﻣـﺎم اﺑـﻦ ﻋــﺮﰊ وأوﺻـﻰ ﻗﺒــﻞ وﻓﺎﺗـﻪ ﺑــﺄن 
أورد اﻹﻣـﺎم اﻟﻨـﺪوي ﻳﺪﻓﻦ ﺑﻘﺮﺑﻪ وﻗﺪ ﺗﺮك ﻛﺘﺎب اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﻢ ﻛﺘـﺐ اﻟﺘﺼـﻮف وأﻧﻔﺴـﻬﺎ. وﰲ اﳍﻨـﺪ 
ﻟﻠﺸﺮع أدى ِإ ﱃ أن ﺗﻌﻄﻠﺖ ﲡﺎرة اﳋﻤﺮ ﰲ ﻛَ ْﻠ ُﻜ ﺘﱠﺎ وﻫـﻲ ﻛـﱪى ﻣـﺪن  واﻧﻘﻴﺎدﻫﻢ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎس، ﻣﻮاﻋﻆأنﱠ ﺗﺄﺛﲑ 
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ،  اِﻹ ﳒﻠﻴــﺰ، وﻛﺴــﺪت ﺳــﻮﻗُﻬﺎ، وأْﻗ ﻔــﺮت اﳊﺎﻧــﺎت، واﻋﺘــﺬر اﳋﻤــﺎرون ﻋــﻦ دﻓــﻊ اﻟﻀــﺮاﺋﺐ اﳍﻨــﺪ وﻣﺮﻛــﺰ
 ﻟﻘـﺪ ﻛﺎﻧـﺖ ﻫﻨـﺎك ﲜﻬـﻮد ﻫـﺆﻻء اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ أﺷـﺠﺎر .وﻳﻀـﻴﻒ ﻗـﺎﺋﻼ:ة اﳋﻤﺮﲡـﺎر  ﺖﻣﺘﻌﻠﱢﻠﲔ ﺑﻜﺴـﺎد اﻟﺴـﻮق، وﺗﻌﻄﻠ ِ ـ
واﳌﺴــﺎﻓﺮون اﳌ ُ ﺘـ ْ ﻌ َ ﺒــﻮن، ورﺟﻌــﻮا  ﻛﺜــﲑة وارﻓــﺔ اﻟﻈــﻼل ﰲ ﻣﺌــﺎت ﻣــﻦ ﺑــﻼد اﳍﻨــﺪ، اﺳــﱰاﺣﺖ ﰲ ﻇﻠﻬــﺎ اﻟﻘﻮاﻓــﻞ اﻟﺘﺎﺋﻬــﺔ
   ٨٤ة.ﺑﻨﺸﺎط ﺟﺪﻳﺪ وﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪ
ون ﻏـﲑﻫﻢ، ﳝﻜﻨﻨـﺎ اﳋـﺮوج ﲟﺸـﻬﺪ ﻋــﺎم ﺑﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻻﺳﱰﺳـﺎل اﻟـﺬي ﺗﻌﻨﻴﻨـﺎ ﻓﻴـﻪ إﻳـﺮاد ﻣﻮاﻗــﻒ ﻛﺒـﺎر رﺟـﺎل اﻟﺘﺼـﻮف د
ﳜﻔــﻒ ﻣــﻦ ﺣــﺪة اﻟﻨﻈــﺮة اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻟــﱵ وﺻــﻢ đــﺎ اﻟﺘﺼــﻮف ﻋــﱪ ﺗﺎرﳜــﻪ، ﺧﺼﻮﺻــﺎ إذا وﻗﻔﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﰎ اﻟﺘﻄــﺮق 
إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وﻫﻲ أن اﶈﻄﺎت اﻟﺒﺎرزة ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﲰﺖ  ﺑـﺄﻗﻼم وﺑﻨﻴـﺖ ﺑﺄﻳـﺪي رﺟـﺎل ﲨﻌـﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼـﻮف 
اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ  ح اﻟــﺪﻳﻦ ﻣــﺜﻼ، إﻻ أن اﻟﺘﻌﻤــﻴﻢ ﻛﺎﻟﻌــﺎدة ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﳛــﻂ ﻣــﻦﻋﻼﻗــﺔ ﳑﺎرﺳــﺔ وﺗﻔﺎﻋــﻞ ﻛﻌﻬــﺪ ﺻــﻼ
                                                
 .٥١٤، ص٢ج  ر،اﻟﺨﻄﻂ واﻵﺛﺎاﳌﻘﺮﻳﺰي،  ٥٤
،)دار اﻟﻐﺮب  دور اﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ دﻧﺪش ، ٦٤
  .٥١(،ص٨٨٩١اﻻﺳﻼﻣﻲ،ﺑﲑوت،
 .١٠٣، ص١، ﺗﻌﻠﻴﻖ: ﺷﻜﻴﺐ أرﺳﻼن، )دﻣﺸﻖ، دار اﻟﻔﻜﺮ، د.ت( جﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻮﺛﺮوب اﺳﺘﻮدارت،  ٧٤
 .٦٤١-٠٤١(، ص ٢٠٠٢ر اﻟﻘﻠﻢ، ﺳﻮرﻳﺎ، )دا اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ،أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﺪوي،  ٨٤
 ٩٧١
وﻛـــﺬا اﳌﺴـــﺘﻐﻠﻮن ﻟـــﻪ ﻛﺂﻟﻴـــﺔ ﺗﻄﻮﻳﻌﻴـــﺔ ﰲ ﺗﻔﻜﻴـــﻚ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺰون ﻟﻠﺘﺼـــﻮف ﻟﻠﻨﺘﻴﺠـــﺔ اﳌﺘﻮﺻـــﻞ إﻟﻴﻬـــﺎ؛  ﻓﺎﳌﻨـــﺎﺑ
                                                 ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﱪر ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ ﻧﻮرد ﻫﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ.                   
  ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﺴﻠﺒﻴ ﺗﺠﺴﺪات -٤
ﻞ اﳌﺴـﺆﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺮد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮف إﱃ ﻋﻬﻮد اﻹﳓﻄﺎط واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﻌـﺎﱂ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑـﻞ وﳛﻤ ّ ـﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗ  
ﺌﺎ ﻣــﻦ اﳌﺼــﺪاﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻓــﱰات اﻟﺘــﺎرﻳﺦ، ذﻟــﻚ، وﻟﻌﻠﻨــﺎ ﻟــﻦ ﻧﻜــﻮن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﲔ إذا ﻗﻠﻨــﺎ أن ﻫــﺬا اﻟــﺮأي ﻳﻜﺘﺴــﺐ ﺷــﻴ
اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ أي أن إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺗﻘﺒﻠــﻪ  اﻟﺘﺼــﻮف ﻣــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ اﻟﺜﻨﺎﻗﻔﻴــﺔ ﰲوﻃﺒﻘــﺎ ﳌــﺎ أﺷــﺮﻧﺎ إﻟﻴــﻪ ﺳــﺎﻟﻔﺎ ﻣــﻦ أن 
وﻫــﻮ ﻣــﺎ وّﻓ ــﺮ ﻟﻠﺒــﺎﺣﺜﲔ اﻟﻐــﺮﺑﻴﲔ ﺳــﻨﺪا ﺗﺎرﳜﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼــﻮف ﻧﻔﺴــﻪ ﻳﺴــﻨﺪ ﻣــﺎ ﺼــﻮر اﳌﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﺳــﻬﻠﺔ ﺟــﺪًا ، ﻟﻠ
ﰲ ﻛﺘـﺎب "ﻋـﻮارف اﳌﻌـﺎرف" أن  ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻨـﻮال ﻣـﺎ ورد ﺟـﺎءوﳑـﺎ  وﺑﻠﻮرة اﻟﻔﻜـﺮة اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ وﻓﻘـﻪ، ﻳﺴﻌﻮن إﱃ ﺗﺮوﳚﻪ
ﻓﻜﺘـﺐ إﻟﻴـﻪ: ﻳـﺎ أﺧـﻲ ﻛـﻞ اﻟﺜﻐـﻮر ﳎﺘﻤﻌـﺔ ﱄ ﰲ ﺑﻴـﺖ واﺣـﺪ  ﺑﻌـﺾ اﻟﺼـﺎﳊﲔ ﻛﺘـﺐ إﱃ أخ ﻟـﻪ ﻳﺴـﺘﺪﻋﻴﻪ إﱃ اﻟﻐـﺰو،
ر اﳌﺴـﻠﻤﲔ وﻏﻠـﺐ اﻟﻜﻔـﺎر، ﻟـﻮ ﻛـﺎن اﻟﻨـﺎس ﻛﻠﻬـﻢ ﻟﺰﻣـﻮا ﻣـﺎ ﻟﺰﻣـﺖ ﻻﺧﺘﻠـﺖ أﻣـﻮ  : واﻟﺒﺎب ﻣﺮدود، ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ أﺧﻮﻩ
ﺳـﺠﺎداēﻢ: اﷲ  واﳉﻬﺎد، ﻓﻜﺘﺐ إﻟﻴﻪ: ﻳـﺎ أﺧـﻲ ﻟـﻮ ﻟـﺰم اﻟﻨـﺎس ﻣـﺎ أﻧـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ وﻗـﺎﻟﻮا ﰲ زواﻳـﺎﻫﻢ وﻋﻠـﻰ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺰو
   .٩٤أﻛﱪ، ﻻĔﺪم ﺳﻮر اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ
 أو أن ﻳﻘـﻮل اﻟـﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤـﺮ ﻓـﺮوخ "ﻳﻘــﻮل اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ: إذا ﺳـّﻠﻂ اﷲ ﻋﻠـﻰ ﻗــﻮم ﻇﺎﳌ ً ـﺎ ﻓﻠـﻴﺲ ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻘــﺎوم إرادة اﷲ
  ٠٥أﻋﻤﺎﳍﻢ" ﻳﺘﺄﻓﻒ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ رﻳﺐ أن اﻷوروﺑﻴﲔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻮا ﰲ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻫﺬا اﳌﻌﺘﻘﺪ ﻓﺎﺳﺘﻐﻠﻮﻩ ﰲ
ﻛـﺎﻧﻮا ﳚـﺪون ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﺷـﺪﻳﺪة   اﺳـﺘﻌﻤﺎرﻫﻢ ﳍـﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ إﺑﺎن وﳑﺎ ذﻛﺮﻩ اﳌﺆرﺧﻮن ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ اﺣﺘﻼل ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ أن 
د، َﻓ ﻠﻤـﺎ أﺻـﺒﺢ اﻟﺼـﺒﺎح ﻗﻌـﺪ اﻟﺸـﻴﺦ ﻣْﻄﺮًﻗ ـﺎ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻳـﺪﺧﻠﻮا اﻟـِﺒ ﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﻓﺘﻔـﺎﻫﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﻮن ﻣـﻊ ﺷـﻴﺦ
ﳍــﻢ: "ﻟﻘــﺪ رأَﻳــﺖ  ﻳﻘـﻮل: ﻻ ﺣــﻮل وﻻ ﻗُ ــﻮة ِإ ﻻ ِﺑ ــﺎﷲ، ﻓﻠﻤ ّ ــﺎ ﺳــﺄﻟﻪ أَﺗﺒﺎﻋـﻪ ﻋــﻦ اَﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻘﻠﻘــﻪ، َﻗ ــﺎل رأﺳـﻪ وﻫــﻮ
ﻓﺮﻧﺴـﺎ، ﰒ َأوﻛـﻼ اﳉِ ﻨـﺮال أَﻣـﺮ ﺗـﻮﻧﺲ. ﻳـﺎ ﲨﺎﻋـﺔ؛  اﳋﻀـﺮ وﺳـﻴﺪي أﺑـﺎ اﻟﻌﺒـﺎس اﻟﺸـﺎذﱄ وﳘـﺎ َﻗ ﺎِﺑ ﻀـﺎن ﲝ ِ ﺼـﺎن ﺟ ِ ﻨـﺮال
ﰲ ﺳــِﺒ ﻴﻠﻪ، َﻓ ــﻼ داﻋــﻲ  ﻟــﻪ: "ِإ ذا ﻛــﺎن ﺳــﻴﺪي أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس راﺿــﻴ ً ﺎ، وﳓــﻦ ﳓــﺎرب أَﻣــﺮ اﷲ ﻓﻤــﺎ اﻟﻌﻤــﻞ؟ ﻓﻘــﺎﻟﻮا ﻫــَﺬ ا
  .١٥ﻟﻠﺤﺮب". ودﺧﻞ اﳉﻴﺶ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ دون ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺬﻛﺮ
ﺟﻮﻟﻴﺎن ﰲ ﻣﻌﺮض ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﰲ ﴰـﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ و ﻏﺮđـﺎ ﻛﻼﻣـﺎ ﻋـﻦ  ﻣﺆرخ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻳﻮرد 
اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄـﺮق واﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟـﺬي ﺳﻴﺎﺳﺔ 
إن ﺣﻜﻮﻣـــﺔ ﻓﺮﻧﺴـــﺎ ﻗـــﺪ ﻋﺮﻓـــﺖ ﻛﻴـــﻒ ﲡﻤـــﻊ ": ﺟﻌـــﻞ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻄـــﺮق ﺧﺎدﻣـــﺔ ﳌﺸـــﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳـــﻌﻴﺔ ﺣﻴـــﺚ ﻳﻘـــﻮل
  .٢٥"واﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﳓﺮاﻓﻬـﺎ  : ﻫﻨـﺎك ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﻄـﺮق ﺛـﺎﺑﺮت ﻋﻠـﻰﻗـﺎﺋﻼ  ﻛﺘﺎﺑـﻪ ﻋـﻦ اﻟﺘﺼـﻮف"زﻛـﻲ ﻣﺒـﺎرك" ﰲ وﻳﻀـﻴﻒ إﱃ ﻫـﺬا اﳌﻌـﲎ 
وﻫــﻮ ﻮﻧـﺪاس" ﺮﺋﻴﺲ "ﻓﻴﻠﻴـﺐ ﻓاﻟــ ﻋـﻦ اﻟﻄﺮﻳـﻖ اﻟﺴــﻮي, ﻓﻜﺎﻧـﺖ أروع اﻧﻘﻴـﺎدً ا ﻟﻠﻤﺴــﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﺰﻧـﻮج اﻟــﻮﺛﻨﻴﲔ، ﻗـﺎل
                                                
 .٦٦١)ﺑﲑوت،  دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، د.ت( ص ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف،اﻟﺴﻬﺮوردي،  ٩٤
  .٣١٢) دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، د.ت( ص اﻟﺘﺼﻮف ﻓﻲ اﻹﺳﻼم،ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ،  ٠٥
 .٤٣١) دون ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺸﺮ(، ص ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦروم ﻻﻧﺪو،  ١٥
 .٠٢١، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ وم ﻻﻧﺪو،ر   ٢٥
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 ٠٨١
ﻨﻴــﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ إﱃ ﺗﻨﺸــﻴﻂ دﻋــﻮة اﻟﻄــﺮق اﻟﺪﻳ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺘﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﲔ: ﻟﻘــﺪ اﺿــﻄﺮ ﺣﻜﺎﻣﻨــﺎ اﻹدارﻳــﻮن وﺟﻨﻮدﻧــﺎ
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ، وأﻛﺜــﺮ ﺗﻔﻬﻤ ً ــﺎ واﻧﺘﻈﺎﻣ ً ــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻄــﺮق اﻟﻮﺛﻨﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌــﺮف ﺑﺎﺳـــﻢ  اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻷĔــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ أﻃــﻮع ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺴـﺪﺗﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﻘﺎدرﻳـﺔ ﰲ ﻏـﺮب  ٣٥ ."وﻫﺎﺟﻮن( أو ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎر اﻟﻜﻬﺎن أو اﻟﺴﺤﺮة اﻟﺴﻮد )ﺑﻴﻠﻴﺪو،
اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﺠﺎﻧﻴـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺳـﻘﻮط دوﻟـﺔ اﳊـﺎج ﻋﻤـﺮ  اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺔ اﳊﺎج ﻋﺜﻤـﺎن دان ﻓﻮدﻳـﻮ وﺗﺒﻌﺘﻬـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ
اﻟﻔﻮﰐ، واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﺪﻩ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺣﲔ ﺷـﻬﺪ ﺗـﺂﻣﺮا ﺣـﺎدا ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻴـﺔ ﻣـﻊ 
 اﻟﺴــــــــــــــــــــــﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـــــــــــــــــــ ـــﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻــــــــــــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــــــــــــﻊ ﻣﻘﺎوﻣــــــــــــــــــــــﺔ اﻷﻣـــــــــ ـــــــــــــﲑ ﻋﺒــــــــــــــــــــــﺪ اﻟﻘــــــــــــــــــــــﺎدر اﳉﺰاﺋ ــــــــــــــــــــــﺮي.
ﺎﻟـﺐ ﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻔﺎ وﻫﻮ أن اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼـﻮﰲ ﻳﺘﻘﺒـﻞ اﻟﻘإن ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ وﻣﺎ ﱂ ﻧﺬﻛﺮﻩ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﲟﺎ ﲤ
ﺣﻴـــﺔ ﻛﺎﻧـــﺖ ﺗﻨﺘـــﺎب و رة إﻟﻴﻬـــﺎ وﻫـــﻲ أن ﻗﻄﻴﻌـــﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴـــﺔ ور ﱃ ﻓﻜـــﺮة أﺧـــﺮى ﲤـــﺖ اﻹﺷــﺎإاﻟﺜﻨﻘــﺎﰲ، ﻛﻤـــﺎ أﻧـــﻪ ﻳﻌـــﻮد ﺑﻨـــﺎ 
اﳌﺪارس ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋـﻦ ﻣﺼـﺎدر اﺳـﺘﻤﺪادﻫﺎ وﺗﺮاﺛﻬـﺎ اﻟـﺬي ﺗﺴـﺘﻤﺪ ﻣﻨـﻪ ﺣﻴﺎēـﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ﺷـﻬﺪ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻻ زال 
وإن ﻛــﺎن ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻌــﲏ أن ﻧﻌﻤــﻢ ﺣﻜﻤﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ  ا اﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ ﺑــﲔ ﺗــﺮاث اﻷوﻟــﲔ وواﻗــﻊ اﳌﺘــﺄﺧﺮﻳﻦ.ﻳﺸــﻬﺪ ﻫــﺬ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﻌﺮ ﰲ اﻟﻔﻜـﺮ واﻟﺴـﻠﻮك اﻟﺼـﻮﰲ ﻣـﻦ اﻟـﱵ أﺷـﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓـﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ ﻟﻜـﻮن ذﻟـﻚ ﺳﻴﺴـﺪل 
  اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻌﺔ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮي اﻹﺳﻼﻣﻲ.
     ﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ.اﻟﺘﻔﺎإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  -٥
اﻟﻜﺜــﲑون ﰲ وﺻــﻢ اﳌﺘﺼــﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ واﻟﺒﻌـــﺪ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﺑﺼــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ، ﻣﺆﻛــﺪﻳﻦ أن اﻟﻔﻬـــﻢ  ﻟﻘــﺪ ﻏــﺎﱃ
، واﻵﺧﺮ: ﺻﻮﰲ اﻧﻜﻔﺎﺋﻲ، ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻳﺒـﺪو ﻟﻠﻌﻴـﺎن ﻣـﻦ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞﺮﻓﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ، اﻷول: ﺛﻮري اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳓﺼﺮ ﺑﲔ ﻃ
ﻳﺸـﻜﻞ ﰲ اﻹﻧﺴـﺎن ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ  -ﺣﱴ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻟﺘﻌﺒﺪي اﻟﺒﺤﺖ  -ﺎﻟﺪﻳﻦ ﲡﺬر اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﻜﺲ، ﻓ
اﻟﻘــﻴﻢ اﻟــﱵ ﻳﺘﺸــﺮđﺎ ﻋﻘﻠــﻪ وﻧﻔﺴــﻪ وﺗﺼــﺒﺢ ﺟــﺰءا ﻣــﻦ ذاﺗــﻪ، وﺗﺼــﻴﻎ إدراﻛــﻪ وﺗﺼــﻮراﺗﻪ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗــﻊ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑﺸــﱴ 
، ﻛﻤــﺎ أن ﻣﻜﻮﻧﺎﺗــﻪ، وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ﻳﺼــﺒﺢ اﻟﺒــﺎب ﻣﻔﺘﻮﺣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺮاﻋﻴﻪ ﺑــﲔ ﻣــﺎ ﻫــﻮ دﻳــﲏ وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺳﻴﺎﺳــﻲ
 اﻟ ـــﺬي ﺣﻜـــﻢ ﻋﻠﻴ ـــﻪ ﺑﺎﻻﻧﻜﻔﺎﺋﻴـــﺔ ﺳـــﺠﻞ ﰲ ﺗﺎرﳜـــﻪ ﺛﻮرﻳ ـــﺔ ﺗﺼـــﺎﻏﺮت أﻣﺎﻣﻬـــﺎ ﺛﻮرﻳ ـــﺔ اﻟﻌﺪﻳ ـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬـــﺎت اﻟﺼـــﻮﰲ
  .اﻷﺧﺮى
ن اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﺼﻮف ﺣـﲔ ﻳﻨﻬـﺰم؛ ﻷﻧـﻪ ﺣـﲔ ﻳﻔﻘـﺪ ﺳـﻨﺪﻩ ﰲ ﻋـﺎﱂ اﳌـﺎدة وﻳﻨﻄﻠﻖ أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أ
ﺗﺜﺒـﺖ أن ﻧﺸـﺄة اﻟﺰﻫـﺪ واﻟﺘﺼـﻮف ﻛﺎﻧـﺖ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻠﺘﻤﺲ اﻟﻐﻮث ﰲ ﻋـﺎﱂ اﻟـﺮوح. وﻧﺴـﻲ ﻫـﺆﻻء أن اﳊﻘـﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ 
ﻣﻌﻄﻴــﺎت ﻣﻌﺮﻓﻴــﺔ وﻗﻴﻤــﺎ أﺧﻼﻗﻴــﺔ ﻻ  -ﻋﻠــﻰ اﻷﻗـﻞ  -ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﻣــﺎ، ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺘﺼـﻮف ﻛﺎﲡــﺎﻩ دﻳــﲏ ﻳﻔــﺮز 
  ﳝﻜﻦ إﻧﻜﺎر اﻧﻌﻜﺎﺳﺎēﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ، ﻓﻴﻘـﻮل: "إن ﻓﺴـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺼـﻮر ﻟـﲑد ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻳﻨـﺎدون ﺑﻔﺼـﻞ اﻟـﺪﻳﻦ ﻋـﻦ ا ﻳﺸﲑ ﳏﻤﺪ 
راﺟﻊ إﱃ ﻓﺴﺎد ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﺧﻔﺎﻗﺎ ﰲ ﲪـﻞ اﻟـﻨﻔﺲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮاد اﷲ وﻓﺸـﻞ ﰲ ﲡﺮﺑـﺔ اﻟﺘﺨﻠﻴـﺔ 
... وأﺳـــﺎس اﻟﻔﺴـــﺎد ﰲ  اﻟـــﻨﻬﺞ أو اﻟﻄﺮﻳﻘـــﺔ اﻟـــﱵ اﺧﺘﺎرﻫـــﺎواﻟﺘﺤﻠﻴـــﺔ، إﻣـــﺎ ﺑﺴـــﺒﺐ راﺟـــﻊ إﱃ اﻟﺴـــﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴـــﻪ، أو إﱃ
ن ﺗﻜــﻮن ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺻـﻮﻓﻴﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳـﺎس، أو ﻣﻘﻄﻮﻋـﺔ ﻋﻨﻬــﺎ ﺑﻌـﺪ وﺻــﻞ  اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ أﻳﻀــﺎ ﻫـﻮ أ
                                                
  .٤٣، ص١( ج٧٧٩١)دار ﻣﺪﺑﻮﱄ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ،زﻛﻲ ﻣﺒﺎرك،  ٣٥
 ١٨١
ﻛــﺎن ﰲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ، إذ ﻳﻘــﻞ رﺟــﻮع اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻟﺬاﺗــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﲔ ﻵﺧــﺮ ﻟﺘﻌﻬــﺪﻫﺎ، واﻟﺮﺟــﻮع đــﺎ إﱃ اﻟﻌﻬــﺪ اﻷول أي إﱃ 
ﻦ ﻧﻘـﺺ ﰲ إن اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ واﻟﺒﻌﻴـﺪة ﺗـﺪل ﻋﻠـﻰ أن ﻓﺴـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ واﻟﺒﻨﻴـﺎت اﳊﺰﺑﻴـﺔ ﱂ ﻳﻨـﺘﺞ ﻣـ ﻋﻬﺪ اﻟﱰوﻳﺾ.
اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻘـﻮاﻧﲔ ﻓﻘـﻂ، ﺑـﻞ إﻧـﻪ راﺟـﻊ ﰲ اﳉـﺰء اﻷﻋﻈـﻢ ﻣﻨـﻪ إﱃ ﻓﺴـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﲔ واﻓﺘﻘـﺎرﻫﻢ إﱃ ﲡﺮﺑـﺔ 
ﺻــﻮﻓﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴــﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ، أو ﺗــﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋــﻦ ﺗــﺮوﻳﺾ اﻟــﻨﻔﺲ وﳎﺎﻫــﺪēﺎ ﺣــﱴ ﻻ ﺗﻘــﻊ ﰲ أﻣــﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ، واﻟــﱵ ﻋﻠــﻰ 
ﺎﺳـﺔ وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎ ﺣـﺐ اﳉـﺎﻩ  اﳌﻔﺴﺪات اﻟﻜﱪى ﻟﻠﺴﻴرأﺳﻬﺎ ﻫﻮى ﻣﺘﺒﻊ وإﻋﺠﺎب ﺑﺎﻟﺮأي ودﻧﻴﺎ ﻣﺆﺛﺮة، وﺳﻘﻮط ﰲ
اﻟﺘﺴﺎؤل ﻣﱪرا ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻣﺴـﺎﳘﺔ اﻟﺘﺼـﻮف ﰲ اﳊﻘـﻞ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺼﺒﺢ  .٤٥واﻟﺘﺴﻠﻂ
ﻳﺒﻬــﺮ ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻣــﻊ ﺗﻨــﺎﻣﻲ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﻨﻤــﻮذج اﻟﱰﻛــﻲ، اﻟــﺬي ﺑــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﰲ إﻃــﺎر اﳌﺸــﺮوع اﻟﻨﻬﻀــﻮي اﳌﺘﻮاﺻــﻞ، 
ﻳﺘﺠـﺎوز ﻛﺜـﲑا ﳎـﺮد اﻟﺮﻛـﻮن ﻋﻨـﺪ ﻣـﺎ ﰲ اﻟﺘﺼـﻮف  اﳊﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻃﺮﺣـﻪ اﻟـﺬياﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﰲ 
وﻫـﻮ ت اﻹﺳـﻨﺎد اﻹﺳـﻼﻣﻲ. ﻣﻦ ﲡﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة، ﻟﻴﻄـﺎل ﺳـﻘﻒ اﳉﻤﺎﻋـﺎت واﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ذا
ﳛـﺎﻓﻆ ﻋﻠــﻰ  ﳕـﻮذج ﻻ ﻳﺜـﲑ ﺣﻔﻴﻈـﺔ اﻟﻐـﺮب ﻛﻤـﺎ ﺗﻔﻌـﻞ اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻷﺧـﺮى ذات اﻟﺒﻌـﺪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ
 اﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ.
  
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
إن اﳌﻨﺼـــﻒ ﰲ ﻗﻀـــﻴﺔ اﻟﺘﺼـــﻮف ودورﻩ ﰲ اﻟﺘ ـــﺎرﻳﺦ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ وﻛـــﺬا ﻣـــﺪى إﺳـــﻬﺎﻣﻪ اﻟﺴـــﻠﱯ أو اﻹﳚـــﺎﰊ ﰲ اﻟﺴـــﻠﻢ 
اﳊﻀــﺎري ﻟﻸﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜﻨــﻪ ﺑــﺄي ﺣــﺎل ﻣــﻦ اﻷﺣــﻮال أن ﻳﻨﻜــﺮ أن اﻟﻈــﺎﻫﺮة اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ ﻗــﺪ ﻓﺮﺿــﺖ ﻧﻔﺴــﻬﺎ 
ﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨـﺎ اﳌﻌﺎﺻـﺮة، وﺑﺮﻫﻨـﺖ وﺑﻘـﻮة ﻋﻠـﻰ ﻗﻮēـﺎ ودﳝﻮﻣﺘﻬـﺎ، ﻋﻜـﺲ اﻟﻌﺸـﺮات إن ﱂ ﻧﻘـﻞ وﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻛﺎ
ﺎﻟﺘﺼــﻮف ﰲ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻓ اﳌﺌــﺎت ﻣــﻦ اﳌــﺬاﻫﺐ واﻟﺘﻴــﺎرات اﻷﺧــﺮى اﻟــﱵ ﺗﺘﺎﺑﻌــﺖ ﺗــﱰى ﰲ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜــﺮي اﻹﺳــﻼﻣﻲ،
ﳍـﺎ اﻣﺘـﺪاد ﻋـﺎﺑﺮ ﻟﻠﻘـﺎرات، ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺿـﺨﻤﺔ  تاﻷﻣﺮ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﻌﺒﺪ اﻟﻔﺮدي ﻛﻤـﺎ ﺑـﺪأ؛ ﻓﻘـﺪ ﺻـﺎر 
 اﻟﻈـﻮاﻫﺮﺑﻌﻀﻬﺎ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ أن ﻳﻠﻌﺐ دورا ﺗﻨﻤﻮﻳـﺎ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ، وﺑﻌﻀـﻬﺎ ﲤـﺎﻫﻰ ﰲ اﻟﻔﻠﻜﻠـﻮر وﰎ اﺧﺘﺰاﻟـﻪ إﱃ 
ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﻛﻤـﺎ أن ﺘﺴﺎﻣﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺗﺒﺎع اﻟﻄﺮق اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴـﺔ،  وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ، ﻹا
ﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺮﻳـــﺪﻩ  ق ﰲ ﺑــﺮاﻣﺞ دﻣـــﺞ اﻟﻌــﺎﱂ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﰲ اﳊﻀــﺎرة واﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، وواﻧﺴـــﺎ ﺗﻌــﺎون ﻣـــﻊ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر 
ﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺿـــﺮب اﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣﻨﻬــﺎ اﳌﺜـــﻞ اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﰲ  ﻟﻜـــﻦ -ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟـــﺮاﻫﻦواﻟﻐــﺮب ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤـــﺪة 
أن ﺛﻘﺎﻓــﺔ  إﻟﻴﻬــﺎ وﻫــﻲﱃ اﻟﻨﻘﻄــﺔ اﶈﻮرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻛﻨــﺎ ﻗــﺪ أﺷــﺮﻧﺎ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻴــﺪﻧﺎ إﺑﻀــﺮاوة،  اﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻠﻤﺴــﺘﻌﻤﺮ وﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ
اﻟﺘﺼﻮف ﺗﺘﺼﻒ ﲟﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺟﺘﻤﺎع "اﻟﺜﻨﺎﻗﻴﻤﻴﺔ"؛ أي إﻧﺘـﺎج ﻗـﻴﻢ ﻣﺘﻌﺎرﺿـﺔ أو ﻣﺘﻀـﺎدة. 
. وﺗــﺄﰐ واﺣــﺪ وﻣﻌــﲎ ﻫــﺬا أن اﻟﻔﻜــﺮ اﻟﺼــﻮﰲ ﻳﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧــﻪ أن ﻳــﺪﻓﻊ ﰲ ﻃﺮﻳــﻖ اﻹﳒــﺎز واﻟﻌﻜــﺲ ﰲ آن
ﻟﺘﺒﲔ ﻋـﱪ اﻟـﱰاﻛﻢ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎﻧﻮا ﻗـﺪ ﺣﻮﻟـﻮا ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻜـﺎر إﱃ  ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻮاﻗﻊ أو اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ ﳍﺬا اﻟﻔﻜﺮ؛
وﺗﻨــﺰﻳﻼ ﳍــﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘــﺔ  .ﳚﺎﺑﻴــﺔ، أم اﺳــﺘﻤﺮءوا اﻟﺘﺨــﺎذل؛ وﻫــﻮ ﻣــﺎ ورد ﻣﻌﻨــﺎ ﰲ ﺳــﺎﻟﻒ ﻣــﺎ ورد ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔﻃﺎﻗـﺔ إ
ﻷﻣـﲑ ﻨﻤـﻮذج اﻛﻛﺜـﲑة  أﺣﻴـﺎن  ﺛﻮرﻳـﺎ ﰲ  ﳒﺪ أن اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ أﻧﺘﺠﻮا ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿـﺎ، ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮر إﱃ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈﻧﻨﺎ
                                                
، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﻮﻗﻊ "اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ" ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﻮف واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ، ٤٥
 .                    ٨٠٠٢/ ٠١/ ٥٢،  moc.msifus-cimalsi.www
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ﺎﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﻨﻤـﻮذج اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﺠﰲ اﻟﻔـﱰة ﻧﻔﺴـﻬﺎ واﻟﺒﻠـﺪ ﻧﻔﺴـﻪ ﻛوﲣﺎذﻟﻴـﺎ ﻣﻨﺒﻄﺤـﺎ   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﳉﺰاﺋـﺮي ﻣـﺜﻼ
 ﺎ، أو ﺗﻌﻤﻴﻤﻬـــﺎﳝﻜـــﻦ اﻟﻘﻴـــﺎس ﻋﻠﻴﻬـــ ﺖ ﳕﻄﻴ ـــﺔ أو واﺣـــﺪةﻟﻴﺴـــﻓﺘﻤﻈﻬـــﺮات وﻗﻨﺎﻋـــﺎت اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺼـــﻮﻓﻴﺔ   ،اﳌﺜـــﺎل
 ﺎك ﻃــــﺮق ﺻــــﻮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻓﺤــــﺖ اﻻﺳــــﺘﻌﻤﺎر ﺑﻀــــﺮاوة ﻣﺜــــﻞ اﻟﻘﺎدرﻳ ــــﺔﺣﺴــــﺐ ﻣــــﺎ ﺗﺮﻳــــﺪ أﻣﺮﻳﻜــــﺎ ﰲ اﻟﻮﻗــــﺖ اﻟــــﺮاﻫﻦ. ﻓﻬﻨــــ
. وﻫﻨــﺎك ﻃــﺮق Ĕﻀــﺖ ﲟﺠﺘﻤﻌﺎēــﺎ وﻛﻮﻧــﺖ  واﻟﻌﻠﻮﻳــﺔ ﺗﻮﺟــﺪ أﺧــﺮى ﺗﻌﺎوﻧــﺖ ﻣﻌــﻪ ﻣﺜــﻞ اﻟﺘﻴﺠﺎﻧﻴــﺔﻛﻤــﺎ ،  واﻟﻨﻘﺸــﺒﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻠﺘــﲔ أﺳﺴــﺘﺎ ﻛﻴﺎﻧــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠــﺔ اﻷرﻛــﺎن وأﻋﻄــﺖ ﻛﻴﺎﻧــﺎت ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ذات ﺷــﺄن ﻣﺜــﻞ اﻟﺴﻨﻮﺳــﻴﺔ واﳌﻬﺪﻳــﺔ، 
أﺧــﺮى ﻋﺎﺷــﺖ ﻋﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺎﺳــﻲ اﻟﻔﻌــﺎل اﳌــﺆﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼــﻮرات اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ، ﻛﻤــﺎ أن ﻫﻨــﺎك ﻃــﺮق ﳕــﺎذج ﻃــﺮة ﻟﻠﻌﻤــﻞ اﻟﺴﻴ
  .وﱂ ﲢﺮك ﺳﺎﻛﻨﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ واﻳﺎ واﻟﺮﺑﻂ واﳋﺎﻧﻘﺎواتﳎﺘﻤﻌﺎēﺎ ﰲ اﻟﺰ 
  
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
  دار اﳌﻌﺎرف،  :ﺑﲑوت، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد ﻓﺎﺧﻮري،  ﺻﻔﻮة اﻟﺼﻔﻮة (٥٨٩١)اﺑﻦ اﳉﻮزي،
   .دار اﻟﻔﻜﺮ :ﻖدﻣﺸ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺳﻬﻴﻞ زﻛﺎر، ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠﺐ(٨٨٩١)ﻟﻌﺪﱘ، اﺑﻦ ا
 .ﲑةدار اﳌﺴ :ﺑﲑوت، ﺷﺬرات اﻟﺬﻫﺐ )د.ت(اﺑﻦ اﻟﻌﻤﺎد اﳊﻨﺒﻠﻲ،
 .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔوزارة  :ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة، )د. ت(اﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي،
  .دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ :وت، ﺑﲑ ﻤﻘﺪﻣﺔاﻟ (٩٨٩١)اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،
 .ﺮﰊدار اﻟﱰاث اﻟﻌ :ﺑﲑوت، ، ﲢﻘﻴﻖ: إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎسوﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن (٧٧٩١)ﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن،ا
  .ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺮم :دﻣﺸﻖ  اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ، (٨٥٩١)اﺑﻦ ﻋﺮﰊ،
دار اﻟﻜﺘﺎب : تﺑﲑو  ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﻮد زاﻳﺪ، ﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ،ا (١٧٩١)اﺑﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺒﺔ،
 .اﳉﺪﻳﺪ
 .دار اﳌﻌﺎرف :وت،ﺑﲑ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ،  (٦٦٩١)اﺑﻦ ﻛﺜﲑ،
 .دار اﻟﻘﻠﻢ: ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ، (٢٠٠٢)أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﻟﻨﺪوي،
 .دار اﳌﻌﺎرف :ﻣﺼﺮ  ،اﻟﺼﻌﻠﻜﺔ واﻟﻔﺘﻮة ﻓﻲ اﻹﺳﻼم (٢٥٩١)أﲪﺪ أﻣﲔ،
 .ﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔا :اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم، (٦٦٩١)أﲪﺪ أﻣﲔ،
 .ﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄﻣﻜﺘ: اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ،  (٨٦٩١)أﲪﺪ ﺷﻠﱯ،
: دﻣﺸﻖ ﺗﺮﲨﺔ: ﺳﻌﻴﺪ أﺑﻮ اﳊﺴﻦ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ اﻟﺒﻄﻞ اﻷﻧﻘﻰ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، (٨٨٩١)أﻟﺒﲑ ﺷﺎﻧﺪور،
 .دار ﻃﻼس
 .ﺸﺮﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨ: اﻟﻌﺮاق ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، (٣٩٩١)ﻹﻣﺎم اﻟﺴﺒﻜﻲ،ا
  ،.٥٠٠٢ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ  ٩١(، ﺑﺘﺎرﻳﺦ: ٠٨٦٩اﻟﻌﺪد )« اﻹﻣـﺎراﺗـﻴـﺔ»ﺟـﺮﻳـﺪة اﳋﻠﻴـﺞ 
 .م١٠٠٢دﻳﺴﻤﱪ ٢٢ ﺑﺘﺎرﻳﺦة اﻟﺴﻔﲑ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺟﺮﻳﺪ
  م.٥٠٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٨١ ﺑﺘﺎرﻳﺦﺟﺮﻳﺪة اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ  
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  .٠٢١، اﻟﻌﺪد ﻴﺔ ﻋﺸﺮة، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻛﺮاﺳﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ (٢٠٠٢)ﺟﻬﺎد ﻋﻮدة و ﻋﻤ ّ ﺎر ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ،
 ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﱰﻗﻲ :دﻣﺸﻖ ،ﻣﺪارس وﺟﻮاﻣﻌﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ وﺣﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ )د.ت(اﳊﺴﻦ اﻷرﺑﻠﻲ،
 .ﻔﻜﺮدار اﻟ :دﻣﺸﻖ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻐﺪاد )د.ت(،اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺒﻐﺪادي
  اﻟﻨﺸﺮ( ) دون ﺑﻴﺎﻧﺎتﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )د.ت(روم ﻻﻧﺪو،
  .دار ﻣﺪﺑﻮﱄ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ، (٧٧٩١)زﻛﻲ ﻣﺒﺎرك،
 .دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ  :وتﺑﲑ  ﻋﻮارف اﻟﻤﻌﺎرف، )د.ت(اﻟﺴﻬﺮوردي،
 .ﺴﻰ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﻴ :ﻣﺼﺮ ،ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮة(٧٦٩١)اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، 
 .دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ، ﻋﺼﺮ اﻟﺪول واﻹﻣﺎرات (٠٨٩١)،ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ
 .دار اﳌﻌﺎرف ﻣﺼﺮ:ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ )اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻷول(  (٢٧٩١)ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ،
م ﺳﻠﺴﻠﺔ أﻋﻼ :اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ واﻟﻌﺎرف ﺑﺎﷲ (٧٦٩١)ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد، 
 .اﻟﻌﺮب
  .اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ دار :ة، اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺘﺼﻮف ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ )د.ت(ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﳏﻤﻮد،
 .ﻢ اﻟﻌﺮﰊدار اﻟﻘﻠ: ﺣﻠﺐ ،اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻟﻮاﻗﺢ (١٩٩١)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺸﻌﺮاﱐ،
، ﻣﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ 'اﳉﺰﻳﺮة ﻧﺖ'، ﰲ اﻹﺳﻼم واﻟﻐﺮب (٦٠٠٢)ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﳌﺴﲑي،
  م. ٦٠٠٢/٥/٧١
 دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. :، ﺑﲑوتﻛﺸﻒ اﻟﺨﻔﺎء وﻣﺰﻳﻞ اﻹﻟﺒﺎس (٨٨٩١)ﻋﻴﻞ،ﻮﱐ إﲰﺎﻟﻌﺠﻠا
، ٣٣٦١اﻟﻌﺪد  -ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻴﻦ واﻗﻊ ﻋﺮﺑﻲ وﺗﺄوﻳﻞ ﻏﺮﺑﻲ، (٣٠٠٢)ﻋﺪﻧﺎن أﺑﻮ زﻳﺪ ﻋﻠﻲ،
  م(٣٠٠٢/٠١/٢١ﺑﺘﺎرﻳﺦ )
 دار، ﺑﲑوت: دور اﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ(٨٨٩١)،ﻋﺼﻤﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ دﻧﺪش
  .ﻼﻣﻲاﻟﻐﺮب اﻻﺳ
، ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام، ﺑﺘﺎرﻳﺦ م١٠٠٢ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ١١اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺪّل ﺑﻌﺪ  (٢٠٠٢)ﻋﻠﻲ أﲪﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ،
  .م٢٠٠٢/١٠/٤١
  .ﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔدار اﻟﻨ اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺘﺼﻮف ﻓﻲ اﻹﺳﻼم، )د.ت(ﻋﻤﺮ ﻓﺮوخ،
 .دار اﻟﻔﻜﺮ :دﻣﺸﻖ، ﺗﻌﻠﻴﻖ: ﺷﻜﻴﺐ أرﺳﻼن، ﺣﺎﺿﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ )د.ت(ﻟﻮﺛﺮوب اﺳﺘﻮدارت،
 .ﺎت واﻟﻨﺸﺮاﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳ :ﺑﲑوت ﲨﻊ: ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة،  اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، (٢٧٩١)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ،
، ﻣﻘﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﻮف واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﺎل (٨٠٠٢)ﳏﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ،
 .                    ٨٠٠٢/ ٠١/ ٥٢،  moc.msifus-cimalsi.www"اﻟﺘﺼﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ" 
 :دﻣﺸﻖ ،  ﲢﻘﻴﻖ:  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﳌﻨﺠﺪ،ﺗﺮوﻳﺢ اﻟﻘﻠﻮب ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻣﻠﻮك ﺑﻨﻲ أﻳﻮب (١٧٩١)اﳌﺮﺗﻀﻰ اﻟﺰﺑﻴﺪي،
  .ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻄﺒﻮﻋﺎت 
 .دار ﺻﺎدر :ﲑوتﺑ اﻟﺨﻄﻂ واﻵﺛﺎر، )د.ت(اﳌﻘﺮﻳﺰي،
Jurnal Al-Tamaddun Bil. 7(1) 2012, 163-184 
١٨٤ 
 و،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ءﺎﺒﻧﻷا ﺔﻟﺎﻛ)٢٠٠٨(  ﺮﺘﺳا :ﺪﻧار ﺔﺌﻴﻫﻲﻣﻼﺳﻹا ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻊﻣ ﺔﻬﺟاﻮﻤﻠﻟ ةﺪﻳﺪﺟ ﺔﻴﺠﻴﺗا ، 
www.islamicnews.net ،٠١ /١١ /٢٠٠٨.  
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